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S U M A R I O 
iSTERIO » E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
Orden regulando la vedq de la pesca 
irrastre.—^Páginas 7210 a 7212. 
SISTEMO D E O B R A S 
P U B L I C A S 
Orden disponiendo ¡a separación del 
Gtíerpc al Ayudante de Obras Pú-
D. Md^vnr.ro Rodríguez 
Fernandez.—Página 7212. 
MINISTERIO DE ORGANIZACIO« 
I ACCION SINDICAL 
Orden disponiendo la derogación de 
laprden de la junta Técnica del 
:E^tado de 27 de aq'-s-to de 1 9 3 7 . — 
inas 7212 y 7213. 
-Página 
NISTERIO D E O R D E N 
PUBLICO 
Orden ascendiendo al empleo de Te-
mente a los Alféreces de la Guar-
dia Ctvil de la relación que co-
mienza con D. Juan Alvarez Me-
rme y termina con D. Pedro Gil 
G«ímrfo.—Página 7213. 
Ofra id. al id. de Teniente a los M-
de la Guardia Civil de la 
lifelación que comienza con D. Fran-
Wn D Pedro Giner Noguera.—Pi-
gmas 7213 a 7 2 1 6 . 
^ N I S T E R I O D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
Petiíii.ncs 
declarando con derecho a 
I ion a doñu J,-tefinq González 
. y o f r o . - P á g i „ a s 7216 
a 7221. 
'RETARIA DEL EJERCITO 
elE^ 
^ Distintivos 
^ o n de d,sf,m,t;os de Policía /n-
T Regulares Indígí 
ñas, Mehal-las y Tercio.-
7216 . 
Ascensos 
Orden concediendo empleo de Sar-
gento provisional a D. Andrés Díaz 
Fernández y oíros.—Páginas 7216 
y 7217. 
Otra dejando sin efecto el ascenso a 
Capitán del Teniente de Caballería 
D. ilartiniano Valdizán Gómez.— 
Página 7 2 1 7 . , 
'Dfra promoviendo al empleo de Al-
férez provisional de Ingenieros a 
los Alumnos D. Vicente Muriel Ji-
ménez y otros.—^Página 7217. 
Otra id. Sargentos provisionales de 
Intendencia a los Cabos D. Pedro 
Arcos Castellanos y otro.—^Página 
7217. 
Otea id. empleo de Subayudante al 
Brigada del Cuerpo de Inválidos 
D. Rogelio Figuetra Mosquera.— 
Página 7217. 
Otra id. de Brigada al Sargento de 
id. D. Francisco Torres Ortiz.— 
Página 7217. 
Otra id. Sargento primero al Sargento 
de ;d. D. Bernabé Sánchez Laüín. 
Página 7217 . • 
A u m e n t o de sueldo 
Orden concediéndolo al soldado del 
Cuerpo de Inválidos D. Patricio 
García Gutier.—^Página 7217. 
Derechos pasivos m á x i m o s 
Orden concediendo estos beneficios a 
los Sargentos de Artillería D. Mi-
guel Alvarez Aneas y otro.—^Pági-
na 7217 . 
Dest inos 
Ordori asignando los destinos que in-
dica al Jefe y Oficiales de Infante-
ría D Ramón 'Ortiz Hernández y 
otrús-—^Páginas 7220 a 7111. 
Otra id. id. á los Jefes y Oficíales 
de Caballería D. Eduardo Velascp j 
Martín y oíro5..---Páainra 7222. 
Otra id. id. a los id. D. Javier Soto 
Reguera y otros.--—Página 7222 . 
Otra dejando sin efecto el destino 
asignado al Comandante de Caba-
llería D. José Torres Pardo y Asas, 
por Orden de 13 de abril último 
(B. O. núm. 4 5 1 ) . — P á g . 7111. 
Otra confiriendo los destinos que in-
dica a los Oficiales de Ingenieros 
' D. Alberto Ruiz González de Li-
nares y otros.—^Página 7223 . 
Otra destinando a disposición del Ge-
neral Jefe de la 15' División al 
Comandante de la "Guardia Civil 
D. Jesús López Lapuente.—Pági-
na 7223. 
Otra id. a los puntos que expresa al 
Jefe y Oficiales Farmacéuticos don 
Ricardo Crespo Codomié y otros. 
Página 7223. 
Otra id. id. a los de Veterinaria don 
Emilio SoBceviela Monleón y otros. 
Página 7223. 
Otra id. a la Pirotecnia Militar de 
Sevilla al Maestro de fábrica don 
Salvador Montero Cantillón.—Pá-
gina 7223. 
Otra id. a los Cuerpos que expresa a 
los Maestros herradores D. Ama-
dor Aguilar Martín y o í ros .—Pá-
gina 7113. 
OFICIALIDAI? DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
Orden ascendiendo al empleo de Bri-
gada de Complemento de Artille-
ría al Sargento D. Pascual Gardeta 
Alda.—Página 7113. 
Otra id. empleo inmediato al Brigada 
de Complemento de Intendencia 
D. José Murió Ponsa.—^Pág. 7223. 
Otra id. al Teniente de Complemen-
to íe Ingenieros D. Fidel Cabreri-
zo Acedo.—Página 7223. 
Otra id. id. al Sargento de Comple-
mento de Ingenieros D. Juan José-
Bcloqui Eceiza.—.Páginas 7223 y 
7224. 
A N U N C I O S OFICIALES 
A N U N C I O S P A R T I C U L A í l E S 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
COMERCIO 
O R D E N 
limo. Sr.: Liberado y en comple-
ta normalidad una gran extensión 
de nuestro litoral, se hace preciso 
que las diversas actividades de la 
producción vuelvan a su ritmo nor-
mal, en bien general, y en benefi-
cio de nuestra economía, y sien-
do una de las principales de aqué-
llas la pesca, vengo en dictar la 
presente Orden ministerial regu-
lando la veda de la pesca de arras-
tre. 
Se modifica esencialmente la 
veda de esta clase de pesca en la 
región cantábrica, ya que en aná-
logas disposiciones publicadas en 
esta época en años anteriores, la 
prohibición de pescar con artes de 
arrastre remolcado, se limitaba a 
una zona comprendida en distan-
cias menores de seis millas a , !a 
costa más próxima. Existiendo, sin 
embargo, bancos importantes en 
esta r e^ón a distancias compren-
didas entre seis y quince TtiiJIas, 
que puedan resultar perjudicados 
por la pesca de arrastre, no pro-
cede que nuestras embarcaciones 
de pesca contribuyan a esa des-
trucción, razón por la cual se ex-
t 'cnde para ellas la veda hasta las 
citadas quince millas. 
Por último, se mantienen ínte-
gras las sanciones, que en los epí-
grafes "Sanciones a los patronos o 
tripulantes" y "Sanciones a los ar-
madores" figuran en la O. M. del 
quince de abril de mil noveciíntos 
treinta y cinco ("Gaceta" núme-
ro 113), por estimarlas justas. 
En su virtud, 
D I S P O N G O : 
Desde ei 10 de mayo actual has-
ta el 10 de octubre, amibos inclu-
sive, la pesca con artes de arras-
tre remolcados, estará prohibida 
ea las zonas que pata cada región 
se expresa: 
Región iZaniábrkií.—Queda ve-
dada la pesca: 
Desde N E / S W Faro Orrio has-
ta el Bidasoa, a distancias meno-
res de quince millas « U tierra más 
próxima. 
I Región Morocsí«.—Queda veda 
'da la ^ c a : 
I ^ Cesde la desemlsocadura Miño 
hasta E/O Faro Cabo Silleirc, en 
fondos menores, de 105 metros. 
Desde E/O Faro Siüeiro a E/O 
Faro Salvora, en fondos menores 
de 120 metros. 
. Desde E/O Faro Sálvora a E/O 
Monte Louro,-en fondos m.ínores 
de 100 metros. 
Desde E/O Monte Louro, a 
N/E/SO Faro Finisterre, en fondos 
menores de 120 metros. 
Desde NE/SO Faro Finisterre, 
a N/S Faro Sisargas, en fondos 
menores de 145 metros. 
Desde N / S Faro Sisargas a N/S 
Faro Cayón, en fondos menores de 
125 metros. 
Desde N/S Faro Cayón a E/O 
Cabo Prior, en fondos menores de 
110 metros. 
Desde E/O Cabo Prior hasta en-
filación de Cabo Prior con Cabo 
Prioriño, en fondos menores de 
145 metros. 
Desde enfilacíón Cabo Prior cor 
Cabo Prioriño hasta N /E Punta Li-
mo (Cabo Ortegal), en fondos me-
iiores de HO metros. 
Decde M/S Punta Limo (Cabo 
Ortegal), hasta N 0 S O Faro San 
Ciprián, en fondos menores de 135 
metros. _ „ ^ 
Desde NE/SO Faro S a n Ci-
prián hasta NE/SO Faro Orrio, en 
fondos menores de 115 metros. 
Región Surafíáhfíca.—Queda ve-
dada la pesca: 
Desde N/S Punta Carnero has-
ta E/O Cabo Trafalgar, en distan-
cias menores de seis millas a cos-
ta más próxima. 
• Desde E/O Cabo Trafalgar has-
ta É/O Cabo oche, • en fondos 
menores de 54 iretros. 
Desde E/O Cabo Roche basta 
E/O Castillo de San Sebastián, en 
fondos menores de 40 metros. 
Desde E/O Castillo de San Se-
bastián hasta E/O Faro de Chi-
piona, en distancias menores de 
seis millas a la costa más próxima. 
Desde E/O Faro de ChiiMona 
hasta N/S Faro Pwnta Picadso, en 
fondos menores de 18 metros. 
Desde N / S Faro Punta Picacho 
hasta N / S Castillo de San Anto-
tonio, en fondos me»Gi«s de 28 
metros. 
Excepción. — Las embarcaciones 
con propulsión'exclusivamente a la 
vela de las matriculas de las Ayu-
daoiáas de Saalúcar de Barcaíaeda 
y Hudva, que con anterioiridad al 
26 de julio de Í928 hayaa sido des-
pacliadas para pesca de langos-
tinos y acedías o autorizada sa 
construcci&a, podrás dedicarse a 
dicha pesca ea fondos no tnenwes 
de 10 metros, Ire'nte al trozo de 
osta comprenoido entre p j 
Honti jo y Torre del Oro, 3 
desde primero de agosto a 15 j 
octubre no podrán arrastrar ( 
iondos menores de 18 metros. 
Región Canaria.—Queda vejj 
da la pesca: 
Eli distancias menores a seisij 
lias de la cosía más próxima. 
De generalidad para todas I 
reg/ones.—Estas reglas se íplJ 
rán a todos ios artes de acrast 
remolcados por embarcaciones. 
En las zonas en que existan i 
•madrabas caladas la pesca deanJ 
Ire se efectuará dándoles el ie| 
ruardo reglamentario de twD 
las. 
Las intracciones que se ios 
tan en esta clise de pesca úiij 
lugar a sancione®, que se aplicatíj 
independientemente a los patid 
<1 tripulantes y armadores, y« 
serán anotadas: las de los [i^ l 
res , al respaldo de sus non 
mientos y en la hoja matriz i 
talonario de títulos de patt 
í sí Como en el asiento de i 
cripción; y la de los armadores,! 
los roles y en Icrs asientos d t r 
libros de inscripción de emb; 
Clones. La A u t o r i d a d que 
ga la sanción, para graduar i| 
cual pedirá el ex-.men de los ¡f 
tos de patrones y embaraca 
aeberá notirlcarla a la que havao 
pedido el título, para las ano'» 
nes en el talonario menciona» 
A asiento de inscripción, asi co: 
.X la Autoridad d -^ Marina dc f 
dependa la lista en que ester 
crita la embarcación, para la' 
1 ación en su asi<"nto. 
Contra los fallos de las A^ 
dades que impongan Us san 
Twdrín alzarse los 
í,ean patrones, tripulantes o . 
d o ^ s . ante el lltmo. S ^ e ' j 
Servicio Nacional de 
tima, en ei plazo de ocho du i^ 
tados desde aquel en ^ 
ran sido notific^Jas ías 
siendo requisito Í^^PT^ 
¿crédi to que se ha hecho en '1 
ja de Depósitos ^mis prow^Vj 
disposición de la 
Marina que haya „ 
ción, el ingreso ^ 
igual al importe <3e>s 
puestas, si las sa»"®"®,^» 
sistido en multas o 
tas en todos los demás 
ETÍ las i n cau t ac iones « ,¡,1 
lea capturada, para « don.aO. J 
¡los «stabJecimiaito» ® 
loederi en la 
'or iatenaed» d . ia 
no existir ésta, direct" 
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[efectuará la venta de k pesva m-
ÍMUtada. El importe de ella queda• 
Iv l en poder de la AutoTid,»d -que 
liraponga la sanción, en espera de 
Isi el sancionado recurre o no en 
•alzada Si tranvcviTridos och« días 
ítlesde ia fecha de ia notifip-ción no 
Ise presenta el recurso, el ^rTMor^ 
ItSe la venta se C3 fregará po í dili-
i ?encia y mfedianie recibo, a los es-
tablecimientos b.-.néficos, pero si el 
I lecur'o se entabla, entonces el im-
porte de la vcti^vse i n g ^ s i r á a 
I tíispo<ición de U Autoridad ae Ma-
[Hna en ia Ca]a de Depósitos más 
IbrÓKima, hasJa que resuelto el re-
Ikurso Sé entregue dkho importe al 
JÍBteresada, o a los establecimientos 
lae b':neficenciA ífiempre mediante 
jmibó extení^iendo la cotn-spoft-
rdient".diligencia}, según qu» la te-
Isftluctón sea ívtv -^rabíe al interesa 
1^0 o contrar'T a ^i. 
[, Durante el plazo de ocho días 
iQue, tiara a h a n t siempre se eon-
|;cedeM a }os ir.ft^^ctores al ser no-
tifícate de las bítítíones, así como 
-pumve el tla&co dure Ja tra-
litiitación del recurso de alzada, si 
líuese entablado, (iiiedarán suspen 
lídida', todas las ranciones Itrpaes-
litáis, vxcepto, como es natural, la 
lintautacióti de L pesca capturada 
[ique se Hevari siempre a electo en 
| ja foma ante? expresada. 
I | . Las Autoric^ad^s de Marina cui 
Idarátí de que en los cambios de 
y cuando se extiendan duplica-
i oos de títulos se hapa constar en 
í los nuevos las sanciones que % u -
l p n en los antiguos o en los asien-
1 tos, 
I» Datrones o tripa-
\ 'fntes—A los patrftnes que coa-
.raveíigan esta disposácic 
l o^/jd" embarcaciones, U 
I ?P""das, según ias notas que ten-
íft si ón man-
rc ci s, les serSn 
f bh 
s ^ n ^stampadas por infracciones 
™ esta clase de pesca, las sancio-
nes • 
a' Multa de fíOO pesetas 
9C0 pesetas 
líente^: 
, - -alt   a 700 
,V anotaciones, 
/OO a s t s 
y Mtncién del tUülo de patrén du-
íante™ mes, 7 notaciones. 
' cj Multas de 900 a 1 200 t)ese-
d<l tiíulo 4 í S n 
S 1 . 3 b peseras « 
w, wtf tofc , titulB de I»^ 
^^a tivuiAt un alia ^ M i a n d o 
fc-^ ^ t r ó o durante 
«nás 
I r Y a s h e ^ * ^ de 
'iaotoíiouel 
Se aplicará la 5;anLdón í ) al pa-
trón -que cíectOe en zona prcKibi-
da ia pesca de sjrastre , si tic, tiené 
afiotav.ia tiin<í'«na infracción en es-
ta clase de pesca / 
Se aplicará ia sanción b) al M -
irón oue e í ta ' ' ;o en zona prohi-
bida la pesca ¿e arrastre, si tiene 
4notaáa «na iiirrocción en este cla-
se de pesca. . , n , 
Se aplicará la sanción c) al pa-
trón qué efectúe en zona prol\ibi-
da la pesca de arrastre, si tiene 
anotadas dos infracciones en esta 
clase de pesca. 
Se aplicará la sanción d) al pa-
trón que efectúe en zona prohibi-
da la pesca de atm-stre, si tiene 
anotadas tres infracciones en esta 
•dase de pesca. 
Se aipUcará la canción e) ai pa-
trón que efectúe en zona pTOhibi-
da la pesca de arrastre, si tiene 
anotadas cuatw> infracciones en 
esta clase de pesca. También se 
aplicará esta sanción al patrón de 
toda embarcación qué, despadiada 
pata pesca distinta del artastire o 
inhabilitada para esta clase de pes-
ca por suncién impuesta, fuera 
^ r p r e n d i d a pescando coa este arte 
o con él a bordo en el mar . 
En las infracciones, comeadas 
con baques en pareja, en pe«ca de 
arrastre, se aplicará a cada patrón 
la sanción tiue le corresponda por 
las ten-ga anotadas, pero re-
duciendo a \a ni i t íd la multa, 
que se trata de un solo arte. 
En el caso de set sorprendido 
infringiendo en pesca de a m s t t e 
una emb-atcadón que vaya patro-
neada por individuo no enrolado 
como tal patrón o en caso espe-
cial debidamente autotií;ado por 
la Aistoiidád de M a m a , se apli-
cará al que haga las veces de pa-
t rón Va multa sefijilada en el inci-
so a), V otro igual, a t t^ar t i r en-
tre todos los que compongan la 
tripulación, ya <íae, a sabiendas de 
que no van dirisíidos. por ,Su pa-
trón, se prestan a ia infracción, 
Si se diera el caso de «tiltear 
para la" pesca de arrastre, aun sih 
hacerlo en •zona vedada,- una em-
barcación inhabilitada para ello 
por sanción impuesta, y no fuera 
a bordo el patrón enrolado como 
tal o persona que, debidamente 
autorizada por U Autoridad de 
Marina, le sust i tuí», se impondrá 
al que haga las reces de patrón 1« 
multa señaUda en el hidlso ») 
partid t en partes Con te-
d e p ^ d e n d a de las sanciones por 
la infracción de pesca, se proce-
derá por la intrusión en lá pátra-
nía con a t r e v o a la Ley Penal á« 
ia Marina Mercante (art, 87). 
En ias ocultaciones de folios o 
falta de luces reglamentarias du-
rante ia noche (Reglamento d e 
aÍ5ordajc), artículo 9.2, inciso d)' 
de las émbarcaciont^s despachadas 
para la pesca de arrastre cuando 
estén efectuándola en zona veda-
da, serán sancionados los patro^ 
nes, o quienes actúen como tales, 
con 250 pesetas de multa, inde-
pendian teniente de ia sanción q u e 
por la infracción de pesca le co-
rresponda, peno estas sanciones n o 
serán anotadas. Cu<»ndo la falta de 
luces tt otras ocultaciones de fo-. 
iios ocurra sin infracciones de pes-i 
C4i, serán sancionados los patronos 
o quienes hagan ias veces, con 
arreglo a la Ley Fenal de ia M a -
rina Mercante (art , 76, inciso b)V' 
Cualquier sanción impuesta por 
iiifracción cometida en ia pesca de 
arrastre llevará anexa la confisca-
ción de la pesca capüarada, que se-, 
rá entregada a los establecimien-
tos de beneficencia, siguiendo las 
normas anteríormenté establecidas. 
Todo- patrón podrá solicitar y 
serle cvwneedido pot el Servicio N a -
cional de Pesca Marttima que le 
sean invalidadas las anotaciones 
por infracciones cometidas en l a • 
pesca ae arrastre, <uando a par t i r 
de la fecha de ' l a últíma anotación 
haya tiabajjado como patrón esi 
embarcación dedicada a ia pesca 
de arrastre duranie «n total de 
cinco años, sin d s r lugar a san-
ción. 
Tod.i patrón que haya sido san-
cionado por inftiiigir k pesíui 
arrastre quedará incapacitado pa-
ra poder aspirar a las plazas d e 
C o e i ^ s encargados de la Vigi-
lancia de la Pese», a menos q u e 
haya obtenido ia invalidación d e 
las anotaciones correspondientes. 
Sanciones « ics arrr!^dor<es. — A: 
ios armadores de einbarcadones 
coíi las que se contravenga esta 
giisposídón, teniendo en cuenta las 
anotaciones gue per infracciones 
en esta d a s e de pesca fíguran ano-
tadas en los respectivos asientos, 
les serán aplicadas ias sanciones ' 
sigoientes; 
£) Ketención del arte durante 
quince días. Inhabilitándose la em-
^ r c a d c n dorant: este tiempo pa--
ra la p«sca de arrastre, ^ anota-* 
dones. 
f ) Retendón del arte dorante 
dos meses, faihab^iiándose ia o n -
baitadán diuante «se tiempo paraí ; 
ia pesca^de arrastre, y aaotacioi. ; 
nes» • ' 
• 
i m l y i y 
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h ) Retención del arte durante 
t res meses, inhabili-tándose la em-
barcación durante ese t iempo para 
la pesca de arrastre, y anotaciones. 
i) Ven ta del arte en pública 
subasta, inhabil i tándose por un 
año para dedicar la embarcación a 
la pesca de arrastre, y anotacio-
nes. 
j ) Venta del arte en pública 
subasta, retención de la-embarca-
ción duran te un año, y anotacio-
nes. 
Se aplicará la sanción f ) al ar-
mador de la embarcación con la 
que se efectúe la pesca de arras-
tre, en zona prohibida, si no tiene 
anotada n inguna infracción en es-
ta clase de pesca. 
Se aplicará la sanción g) al ar-
mador de la embarcación con la 
que se efectúe la pesca de arras-
t r e en zona prohibida, si t iene ano-
tada una infracción en esta clase 
de pesca. 
Se aplicará la sanción h ) al ar-
mador de la embarcación con la 
que se efectúe la pesca de arras-
t re en zona prohibida, si t iene 
anotadas dos infracciones en esta 
clase de pesca. 
Se aplicará la sanción i) al ar-
mador de la embarcación con la 
que se efectúe la pesca de arras-
t r e en zona prohibida, si t iene 
anotadas tres infracciones. 
Se aplicará la sanción j ) al ar-
mador de la embarcación con la 
que se efectúe la pesca de arras-
t re en zona no prohibida, si tiene 
anotadas cuatro infracciones en 
esta clase de pesca. También 5e 
aplicará esta sanción j ) al arma-
dor de embarcación que, despa-
chada para p e s c a distinta del 
arrastre o estando inhabili tada pa-
ra esta clase de pesca por sanción 
impuesta, fuera sorprendida pes-
cando el arrastre o con este arte 
a bordo en el mar. 
En todos los casos anteriores, 
excepto el de embarcación despa-
chada para la p«sca distinta del 
arrastre o inhabiDcada para ella, 
si se comprueba que el patrón tie-
ne su titulo exento de anotaciones 
p o r infracciones en pesca de arras-
tre, no recaerá sobre el armador 
n inguna sanción de retención de 
arte, inhabilitación de embarca-
ción, ni anotaciones. N o será de 
aplicación este párrafo al caso en 
que el pat rón sea al mismo tiem-
Eo armador, o part'.cipe de la em-
arcación, ni tampoco al caso en 
que además del patrón que Heve 
el maado, vaya a bordo otra oet-
sona tr»carga(Ja dv dirigir las ope-
raciones de pesca. 
Cuando , como sanción, proceda 
la venta en pública subasta de los 
artes, el importe de la venta se en-
tregará en los establecimientos be-
néficos una vez t ranscurr idos los 
ocho dias desde la fecha de la no-
tificación si no recurre en alzada, 
o cuando el recurso se resuelva en 
sentido desfavorable para el inte-
resado. 
En el caso de cometer alguna in-
fracción no yendo a bordo el pa-
trón o enrolado o persona que lo 
susti tuya debidamente autor izada 
por la Au to r idad de Mar ina , re-
caerá sobre el a rmador la sanción 
que como tal a rmador le corres-
ponda, según el número de las que 
conste en el rol o asiento, al me-
nos que el a rmador o su repre-
sentante hayan da lo conocimiento 
a la Au to r idad de Mar ina de la 
salida de la embarcación, antes de 
que dicha A u t o r i d a d tenga noti-
cias de la infracción. 
Los armadores podrán solicitar 
y series concedido por el Servicio 
Nacional de Pesca Mar í t ima que 
les sean invalidadas las anotacio-
nes por infracciones en pesca de 
arrastre, si a part ir de la fecha de 
la últ ima anotación h a n dedicado 
la embarcación a la pesca de arras-
tre duran te cinco años, sin haber 
dado lugar a nueva corrección. 
Q u e d a n derogadas todas las dis-
posición es dictadas con anteriori-
dad que se opongan a la presente. 
Los s e ñ o r e s Comandan tes y 
Ayudan te s de Mar ina darán la 
mayor publicidad al contenido de 
esta disposición, a fin de que pue-
da ser conocida por todos los in-
teresados en esta d a s e de pesca. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Bilbao, 6 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l . 
J. A . S U A N Z E S . 
Señor Jefe del Servicio Nacional 
de Pesca Marí t ima. 
M I N I S T E R I O DE OBRAS 
P U B L I C A S 
O R D E N 
limo. Sr.: Acordada una amplia-
ción de informes acerca de los an-
tecedentes p o l í t i c o - s o c i a l e s de" 
Ayudante de O b í a s Públicas don 
Baldomero Rodríguez Fernández 
los obtenidos han dado lugar a una 
revisión del expediente que l e fué 
instruido, y por el que sufr ió la 
suspensión de empleo y sueldo 
duran te seis meses, y remitidos to-
dos los antecedentes a la Aseso-
ría Jurídica de este Departamento, 
para su examen e informe, este 
Ministerio, de conformidad con la 
propuesta de la misma y en vir-
tud de lo prevenido en el Decreto 
número 108 y la Ley de 5 de di-
ciembre de 1936, ha acordado !a 
separación definitiva del servido 
del A y u d a n t e de Obras P ú b l i c a s 
d o n Baldomero Rodríguez Fer-
nández, con pérdida de todos sus 
derechos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Santander , 6 de abril de 1938,-
II A ñ o T r i u n f a l . = E l Subsecreta-
rio, B. Granda . 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Caminos . 
MINISTERIO DE ORGANIZA-
CION Y ACCION SINDICAL 
O R D E N 
Iltmo. Sr.: La O - d e n de 17 de 
agosto de 1937 hizo extensiva a las 
empresas particulares, aunque no 
sean concesionarias/ de servicios 
públicos, ni forman parte de Mo-
nopolios acordados por el Estado,' 
las disposiciones d f l artículo 2-
del Decreto de 5 de diciembre de 
1936, relativo a la separación de 
sus puestos de IOÍ empleados in-
cursos en los motivos que especi-
fica, facul tando dicha Orden a los 
Gerentes y Conss 'os de Adminis-
tración de las Empiesas para im-
poner dichas sanciones dando 
cuenta a las Autori(^ades de la Ad- W 
minisl tación Central . : 
Normal izada la vida industrial, 
se imoone suprimir, en toda la am-
pli tud que las circunstancias per-
mitan, este estado de excepción de 
las relaciones de t rabajo ; a cuyo 
fin, este Minis ter o se ha servido 
disponer-
Primero. A partic. de la pub"' 
cación de esta O r d e n en el "Bole -
tín Oficial del Eotado", q u e d a de-
rogada V sin valer ni efecto algu-
no, la Orden de 2/' de agosto de 
1937, dictada por "a Presidencia« 
la Jun ta Técnic i del Estado. 
Segundo. En les territorios que 
se vayan l iberando podrán las Em-
presas de carácter particular,_ a » ' 
que U presente disposición úni"' 
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[mente sr refiere, despedir a su per-
Isonal por las causas previstas en el 
|a-''cu:o 2.2 del .itado Decreto de 
r de diciembre de 1936, con rigu-
liosa sujeción a b.^ siguientes nor-
| " ' a ) El plazo p a n solicitar el des-
Ipido sorá de tres meses, contados 
J a partir del momenio de la abso-
lluta liDeración de lugar en que el 
lejtablecimiento o la Industria ra-
IdiqueT 
| . o) Se iniciara ro r la Empresa 
| í l procedimient > ton petición de 
Idespido, dirigido al De egado Pro-
vincial (ie Traba.'o competente, en 
lia quí se hará constar los nom-
fbres y circunstancii-s de los inte-
iresados y el motivo de separación 
«n que se les cjnn'cere incursos, 
cue nabrá de ser c.e los determi-
nados tn el referido Decreto, 
cj El Delegaüc de Trabajo, 
Iprevuxs las comprobaciones que es-
•^time Importunas y la audiencia del 
tiabaisdor, si se considerase per-
Hinente y fuese posible, dictará re-
feumción, que tendiA el carácter de 
líirme i; inapélabh. 
Tercero. Qucóar sometidas to-
sidas hs entidades y personas par-
Hiculares a las normac generales vi-
|:gentes ; n materia de procedimien-
Mos de despido, coiis derándose de-
||purado el personal, sin más excep-
I clone; (¡ue las comprendidas en el 
paniculd anterior 
Cu;rio. La cíinpetcncia para 
' encender en las cuestiones do des-
JVpido, que regula id presente Or-
í |den, ;^asará a la Magistratura de 
Irabalo una ve: cue se dicten las 
norm.is legales pira su estableci-
• miento, pudiendo este Ministerio 
cuando la importar (ia de una po-
I bJación o zona libe, í^da lo requie-
f'^'^dar el nombramiento de 
MagiM-rados especi-.les que entien-
„aan ei' las cuestiov-ts a que se re-
gíiere ja presente (Vden. 
I Santander, 5 de mi.yo de 1938. -
[II Año Triunfal. 
El Ministro de 0:gani=ación y 
üI•T^, .,A.cción Sindical, 
PEDKO G O N Z . ^ i E Z B U E N O 
[lltmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
na de Jurisdicucn y Armonía 
del irabajo. 
MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
" O R D E N 
Ascensos 
S. E. el Gene-
f,ialiMmo de los Ejércitos Naciona-
les, se concede el empleo, de Te-
niente, con la antigüedad de 25 de 
noviembre de 1937, a los Alféreces 
de la Guardia Civil que se rela-
cionan a continuación, siéndoles 
de aplicación lo que en su artículo 
segundo preceptúa la Orden de i3 
de diciembre del citado año (B. O 
número 420). 
Alférez don Juan Alvarez He-
rrero. 
Otro, don José Sánchez Benito. 
Otro, don Antonio Lorenzo Tre-
nado. 
Otro, don Gregorio García Es-
teban. 
Otro, don Luis Salazar Roldán. 
Otro, don Joaquín Moñino Sán-
chez. 
Otro, don Manuel Bolívar Ruiz. 
Otro, don Nicolá.s Plá Argudo. 
Otro, don Mariano Gascón Arce. 
Otro, don Sebastián Carretero 
Polo. 
Otro, don Antonio Gómez Re-
laño. 
Otro, don Ramiro Marcos Ro-
dríguez. 
Otro, don Juan Camello Ojalvo. 
Otro, don José Espinosa Garay. 
Otro, don Fernando Velasco Ol-
mo. 
Otro, don Carlos Devesa Vílla-
lón. 
Otro, don Julián Morgado Javier. 
Otro, don Antonio Campos Ca-
brera. 
Otro, don Claudio Yelmo Pode-
roso. 
Otro, don Benito Ontoria Ulloa. 
Otro, don Lorenzo Recio Bar. 
bero. 
Otro, don Antonio Sánchez Val-
salobre. 
Otro, don Juan Sanmartín Pé-
rez. 
Otro, don Benito Sáez Juan. 
Otro, don Antonio Piorno He-
rrero. 
Otro, don Rufino García Sán-
chez. 
Otro, don Estanislao González 
Arroyo. 
Otro, don Basilio Osado Labra-
dor. 
Otro, don Felipe Valero Martín. 
Otro, don Gabriel Uralde Imaz. 
Otro, don Félix Velando Gómez. 
Otro, don Manuel Nuín Mutilva. 
Otro, don Paulino Martín San-
tos. • 
Otro, don Delfín Vidal Villar. 
Otro, don Teodoro Carretero 
Delgado. 
Otro, don Evllasio Sarabia Ru-
geros. 
Otro, don Marcelino G a r c í a 
García. 
Otro, don Pedro Gil Galindo. 
Valladolid, 5 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
De acuerdo con lo dispuecto en 
la Orden de 13 de diciembre de 
1937 (B. O. núm. 420), se concede 
el empleo de Teniente, con la an- • 
tigüedad de 25 de noviembre del 
mismo año, a los Alféreces de la 
Guardia Civil relacionados a con. 
tinuación que obtuvieron su ac-
tual empleo por aplicación del De-
creto número 50, de 18 de agosto 
de 1936 (B. O. núm. 8) y les al-
canzan los beneficios de la Ley de ; 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 136): 
Alférez don Francisco Aroca Val-
cárcel. 
Otro, don Angel Fernández Fer-
nández. 
Otro, don Antolín Barredo ds 
Antón. 
Otro, don Francisco Muñoz Ló-
pez. 
Otro, don Dimas Llamas Centeno. . 
Otro, don Victoriano Felipe Sol-
turas. 
Otro, don Francisco Lafuerite 
Gonzalo. 
Otro, don José Sánchez Muriel. 
Otro, don Jacinto Modino Bo-
nilla. 
Otro, don Eustasio Martínez Gon-
zález. 
Otro, don Gregorio André Gó-
mez. 
Otro, don Toribio Martín Jimé-
nez. 
Otro, don Ricardo Barajas Pa-
dilla. 
Otro, don Francisco Vega Pe-
láez. 
Otro, don Romualdo Masobra 
Loscertales. 
Otro, don Jesús Duque Cabezas. 
Otro, don Andrés Gonzalvo 
Sáinz. 
Otro, don Luis González Mese-
guer. 
Otro, don Juan Rojas Cabalga. 
Otro, don Isaac Sendín López. 
Otro, don Marcelino Domínguez 
Canales. - ^ 
Otro, don José Ranión Verderas. 
Otro, don Primitivo Barbero Mo-
rales. 
Otro, don Emilio Verdugo García. 
Otro, doii Juan PalaU Móll, 
Otro, don Luciano García Pe-
ral.' 
Otro, don Emjip Baliño Prieto, 
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Otro, don Antonio Vivar Sán-
chez. 
Otro, don Adolfo Gonzalvo Gon, 
Zalvo. 
Otro, don Serapio Nuin Mutilva. 
.' Otro, don Isidoro Iglesias Ro-
üriguez. 
Otro, don Joaquín Qiner Villa-
longa. 
Otro, don Emiliano Plauchuelo 
Cortijo. 
Otro, don Alejandro Chamorro 
Vargas. 
Otro, don Julián Higueras Gar-
le: a. 
Otro, don Domingo Arias Cas-
tro. 
Otro, don Julián Gómez Pedrera. 
Otro, (Jon Pedro Martí» Rubio. 
Oti-o, don Manuel Formoso Pe-
leteiro. 
Otro, don Rufino Romero Car-
bajo. 
Otro, don Donato Cid .Monje. 
Otro, don Justo Escalante EscO' 
lar. 
Otro, don Francisco Portillij 
tara. 
Otro, don Bernardo García Vi-
tiuesa. 
Otro, don Juan PvOdriguez Borre-
ro (2.°). 
Otro, do» Gerardo Merino Ma-
rina. 
Otro, don Viceate Gartia Ciíuen-
tes. 
Otro, don Juan Esain Esain. 
Otro, don Maximino sácchsz 
González. 
Otro, don José Pérea Campana-
rio. 
Qtro, don Viveneio García Blái;-
qucz. 
Otro, don Julio Santos Pérez. 
Otro, don Juan Chaves Campos. 
Otro, doo Zaearias Fernández 
Díaz. 
. Otro, don Mariano Creljío Rubio. 
Otro, don Manuel Rodríguez Ló-
pez da») . 
Otro, don Benito Artwo Ara. 
Otro , don Doixüngo García 
Seoaa». 
Otro, don Diego Calvarro García. 
Otro, don Ignacio Mielgo Moa-
, itero. 
Otro, don Rodolío Euií García. 
Otro, doc Juan Martín Llórente. 
Otroi don José Marín lipe. 
Otro, don Miguel de Hoyos Sáa-
Cbez. 
Qty:o, cloa Sinfociano Mecorteyes 
Pernia. 
Otro, dea Luis CasiteBanos Ro-
tíriguea. 
Otro, d*» Matías Fer^iándea de 
la Guerra 
don Jaima Baríisa Ksbssa. 
don Gabriel Lápro .Gáir.ei. 
don Luis Robiadano Va--
don Melchor Medina Mo 
don Salvador Matso Perra, 
don Castor Alvarez Urrutia. 
.don Pi-anciseo Gómez Ri-
Otro, don Melchor Mansilla Lo-
zano. 
O'tro, don Tomás Olmos Ba-
rraneo. 
Otro, 
Otro, 
Otro, 
querizo. 
Otro, 
llad,o: 
Otro, 
• Otro, 
Otro, 
vas. 
Otro, don Juan Alvarez Casáis. 
Otro, don Pablo Gómez Civera. 
Otro, don JVEanuel Maíllo Qsuni. 
Otro, don Honorino Agiürre Mi-
jaogos. 
Otro, don Emilio Carcedo Mo-
reno. 
Otro, don José Calatrava So-
riano. 
Otro, don Domingo Delgado Sán-
chez. 
Otro, don Félix Arce Huemís. 
Otro, don Diego Expósito Do-
mínguez, 
Otro, don Perfecto Santos Otero. 
Otro, don Dionisio Banzo Pueyo. 
Otro, don Isidoro Diez Savillano. 
Otro, don José Corporales Galán. 
Otro, don Manuel Castro Lebón. 
Otro, don Gabino Sana Alfaro. 
Otro, don Gregorio Hernández 
Guillén. 
Otro, don Emilio Blanco Lorenzo. 
Otro, don Evaristo Ordóñea Pé-
rez. 
Otro, don Antonio Francés Ruiz. 
Otro, don Juan Rodríguez Mon-
tiUa. 
Otro, don José Robredo Moreno. 
Otro, don Jua» Sosa Flores. 
Otro, don Nicolás Montilla Arra-
bal. 
Otro, don Hermenegildo Ferra-
res Vidal. 
Otro, don Martín Ariño Borrás. 
Otro, don Manuel Prado Fernán-
dez (2.»>. 
Otro, don Simón Martos López. 
Otro, don Felipe Rívara Macías. 
Otro, don Manuel Suárez Suársz. 
Otro, don Juan Gallego Alonso. 
Otro, don Tomás López Recio. 
Otro, don Tomás Mattínea Ca-
brera. 
Otro, don J o s é Fernández 
Obeaga. 
Otro, doo Matías Moguel Ber-
-nal. 
Otro, i o a Antooio Osorio Muñoz. 
Otro», don Antonio Caballero 
: Méndez. 
Otro, don José Boanín Ficó. 
Otro, don Manuel Gutiérrez Al-
varez, d."^). 
Otro, don Angel Aaicona Mora. 
Otro, don Severino García Pcr, 
tillo. 
. Otro, doja Antonio Rubido Yáfiez, 
Otro, don Casimiro SorianQ 
Serna. 
- Otxo, doji Magencio Latasa y» 
P6S. 
Otro, don Manuel SantaiHarii 
García. 
Otro, don Félix Conde Zanjaj'Q, 
Otro, don Evaristo Rubio Ve-
lasco. 
Otro, don Juan Sánchez Tercero, 
Otro, don Nicolás Lópeji, Qójaez, 
Otro, don Felipe Palomo PaloK}. 
Otro, don Fermín Calvo Crespo, 
Otro, don Daniel Tamurejo Sáei. 
Otro, don Juan Muñoz Redal. 
Otro, don Eulogio Merino Rijioóa, 
Otro, don Isidro Cardeñosa Biscí, 
Otro, don Fulgencio Roldán Mi-
ño3. • 
Otro, éoR AJberto Torres C?a. 
Otro, don Francisco Merino CJ. 
yuela. 
Otro, don José Pimei).tel Muñii 
Otro, don Jesús Ferreiro Freía 
Otro, don Vietcriano Casado Sal-
va dor> • 
Otro, don Antonio Rangel Ga;. 
cia. 
Otro, don José Ortega Salcedo. 
Otro, don Vicente Villarrubia Ca, 
rrillo. 
Otro, don Juan Ballesteros 
renguer. 
Otro, don José Novoa Oropesa. 
Otro, don Juan Colodrero Ver-
gara. 
Otro, don Antonio Ramírez u» 
la Dueña. 
Otro, don Pedro González Váz-
quez. 
Otro, don Juan Gallego Corta-
í -
cho-
Otro, don Eugenio Valdaliso Her-
moso. 
Otro, don Victoriano Quiñope! 
Fernández. 
Otro, don Bienvenido Rometi' 
Marqués. 
Otro, don Marcelino Marcos Fon-
techa. 
Otro, áon Pablo Conde Jimano. 
Otre. don José Ginér Serra. 
Otro, don Casimiro Diea Sáin!. 
Otro, don Francisco Yuste Ga^  
cía. 
Otro, don Ricardo Ruiz Pozo.^  
Otro, don Narciso Santos Muñoi p 
• Otro, don Francisco Aloiuo 
pez. 
Otro, don í u a n Gómez Terróa 
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1-Otro. don Emilio Salmerón Mai-
|°Otro,'don Florencio Marcos Gon-
•-••pr'»? 
í- 'Í^Otro don Ji'.?.n Ramis F?rrn'. 
rjotro. don Manüsl ViUf-;'as Mi-
-í otro dan Angel Bssoós Colás. 
J otro', don Pablo de la Puente 
" íeiiirre 
[otro, don Basilio Valbuena Ma. 
• Otro, don Francisco Romero Ai-
W^ - ^ . 'SV-t otro, don Diego Bejarano García. 
Otro, don Indalecio Góaiez Ma-
fr-
tOtro, don Blas Barrado Sanchea. 
lOtro, don Juan Mesa Nieto, 
íotro don Germán Izcué Gorri-
no. 
Jotro, don José Cid Valdepércz. 
I Otro, don Antonio AUepuz Paus. 
lotro, don Antonio Torrecilla Lu-
Üotro, don Restituto Roncero Re-
do. 
|otvo, don Francisco Herrero Saa-
&go. 
|0tro, don Buenaventura Casta-
eda Jurado. 
iotro, don Raimundo Ocaña Lo-
ano, 
||Otro, don Isaias Veloy Sastre. 
lOtro, don Moisés Serrano Jimé-
:o, dou Juan López Tomé, 
•o, don Alejandro Casas Mar-
'0, don Juan Valverde Castro, 
ro, don Rogelio Domínguez 
>, don Segundo Muñoz Pero-
>, don Manuel Pérez Navarro. 
I. don Evaristo Garzón Rufo. 
• don Vicente Mur Blanco. 
. don ndefonso Manzaneta 
• don Raimundo Pérez Ms-
. don Juan Santos Hernáa-
. don Enrique Codesal Pa-
. don Miguel Diez Berrocal. 
. don Rafoel Gadea García, 
i don Juan Pérez Borrego. 
> don Angel Moran Miranda. 
• Antonio López Marín. 
> don Gregorio Marcos Lá-
> «on José Rodríguez Maes-
• don Domingo Martínez Co~ 
don Manuel Vargas Mar-
don Antonio Florido Car-
dón Joss Robles Garda, 
don Vicente Santamaría 
Otro, don Francisco Bejarano Al-
barrán. 
Otro, don Joaquín Garrido Vai-
cárcel. 
Otro • don PaWo B?UA-O-leriz. 
.Ot:o. don RogJlio Lcpsz Gómez. 
Ot-' O, don Frutos Abad Gómez. 
Ot.-a, don Justo Cánovas Aybar. 
Otro, ¿on Manuel León Pasanls. 
Otro, den Juan Caballero López: 
Otio, don Felipe Gonzalo Cuer-
eóles. 
Otro, don Blas García Matito. 
Otro, don Luis Balluerca Ga-
rrido 
Otro, 
tín. 
Otro, 
cía. ". 
Otro don Vicente Rojo Casado. 
Otro, don Domingo Ramis Pu-
yal. 
Otro 
Otro, 
García. 
Otro don Onofre Aguilar Jimé-
nez. 
Otro, don Rafael Torrfs Gamero. 
Otro, don Antonio Mestre Gon-
zález 
Otro don Isidoro Sastre Moreoo. 
Otro don Victorio Benítez Feí -
nández. 
Ot^o, don Félix Martínez Orte. 
Ot^ 'O dnn Lorenzo Lafont Iruroz-
qui. 
Otrn, don Mariano del Pino Vi-
Ualb'^. 
Otro, don Segundo Campos Fa-
riñas. 
Otro, don Vicente Fernández 
Cronzález. 
- OtrO; d^n Segundo Campos Gon-
zález. 
Otro, dnu Aureliano Martín 
Arroyo 
Otro, don José Lorenzo Deza.' 
Otro, don José Neira AJvarado. 
Otro, don Tomás Torres Azpiroz. 
Otro, don Angel Orduña Cle-
mente. 
Otro, don Maiiuel Cubero Blanco. 
Ot'-q, don Eugenio Velasco P j -
drern. 
Otro 
jas. 
Otrc 
lasco 
Otrc, don Francisco Miguel. Al-
vare-»:. 
Otro, don Tomás Herreros Pérez. 
Otro, don José Ardanaz Ramírez. 
Otro, don Francisco Andradís 
Osuna. 
Otro, don Joaquín Yus Burillo. 
Otro, don Gabriel Fuentes Jódar. 
Otro, don. Pedro Allúe López. 
Ot^c, d in Francisco Casajús Ca-
sajús 
Otro, don Joaquín Loscos Ariño. 
Otro, don Tomás Guillartiín Blas. 
Ot'.3, cíün Serafín Olcoz Guru-
Otro, don Diego Rodríguez Es-
tévez 
Otro, don Daniel Rocandio Do-
mínouez. 
Otro, don Epifanio Pacho Sán-, 
chez. 
Otrc, don José Domínguez Jan-
dos. 
Otro, don Damián Santaella 
Sáez 
Ot'-o, don Nicolás Soto Calzada. 
^ O t r o don Epifanio Martínez de 
* C'-uz. 
Otro, don Rufo Dorado Hernán-
dez. 
Otro, 
zález. 
Otro 
minpo. 
Otro, don Enrique Martin Gil. 
Otro don José Cintas Sánchez. 
Otro, d )n Joaquín Chico Ruiz. 
Qtro, don Manuel Iglesias Pé-
(2.°). 
don A.gapito Lópsz Gon-
don Antonio Riera Do-
don Eustasio Llóreme 
don Ildefonso Arenas Ro-
don Ambrosio Santos Ve-
rez 
Otro, 
Sáinz. 
Otro, don Alejandro Vicente Mi-
guel. 
Otro„ doa Florentino Martín 
Sáncuez. _ 
Otro, don Antonio Sánchez Mo-
ran 
Otro don Fernando Ferrero Ro-
bleda. 
Otro, don Ferruin Blave Carrasco. 
Otro, don Eduardo Arnau Dura. 
Otro don Juan Pérez Colmenar. 
Otro don Daniel Osma Sánchez. 
Otro don Valentín López Guijo. 
Otro, don Gregorio Sánchez 
Sánchez (2.°). 
Ot-ro don Fermín Roa Alonso. 
Oti-o don Secundíno Martín Do-
mínguez. 
Otro don Gregorio González del 
Mazo • 
Otro, don Manuel Leal Lozano. 
Otro dT.i A.ivaro Platero Cano. 
Otro don Juan, López Turégano. 
Otro don San^ago Nisa Meló. 
Otro don Joaquííi Baños Rodrí-
guez. 
Otro, don Adolfo Bernard Royo. 
Oti-o, don Enriqiie Medina Gar-
cía. 
Otro, don Alberto Sancíiidilán 
Martín. 
Otro, doQ Jesús Cristóbal Calvo. 
Otro, don Sebastián Carazo Ji-
ménez. 
• Otro, don Bartolomé Aleñas Pons, 
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Otro don Bernardino Martínez 
Mora^. 
Otro, don Blas San Sebastián. 
Otro don Félix Montes Arroyo. 
Otro, don Víctor Ruiz Salaverri. 
Otro, don Jesús Lorenzo Solans. 
Otro, don Antonio Polo Marín. 
Or/o, don Gabriel Amengual Ho-
mar. 
OtJO, don Anastasio González 
Hidalgo' 
Otro, don Pedro Giner No-
guera 
Vailado-id, 5 de mayo de 1938.— 
II Año Tiiunlal. 
MAFtTINEZ ANIDO 
I Í L 
MiNiSTERiO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Pensiones 
Este Ministerio de Defensa Na-
cional, en virtud de las facultades 
. qns le confiere el artículo 9.° del 
Decreto núm. 92 de 2 de diciem-
bre de 1936 y Orden de 21 de mar-
zo de 1937 (BB. OO. números 51 y 
154), ha declarado con derecho a 
sucesivo, se atenga su concesión a 
las siguientes normas: 
A ) Para obtener el derecho al 
uso del distintivo será preciso 
cumplir alguna de las condiciones 
que a continuación se enumeran: 
1.3 Llevar un año completo de 
permanencia en dichos Cuerpos y 
haber asistido a veinte hechos de 
armas. 
2.5 Dos años de permanencia y 
diez hechos de armas. 
3.3 Tres años de permanencia 
y cinco hechos de armas. 
4.3 Haber resultado h e r i d o 
quedando inútil o inválido. 
5.3 U n año de permanencia y 
haber sido herido en un hecho de 
armas. 
6.3 Ser herido en dos hechos de 
armas. 
7.3 Tres años de permanencia 
B) Para la adición de barras in-
dicadoras de los años de perma-
nencia regirán, hasta el 18 de ju-
lio de 1936, los preceptos de la 
R. O. de 25 de octubre de 1928 
(D. O. núm. 237), pero a partir 
de esta fecha, cuantos cumplan o 
hayan cumplido las condiciones 
que se enumeran en esta Orden 
para la concesión de distintivos, 
excepción hecha de la séptima, po-
drán solicitar la adición de una 
barra roja por cada año completo pensión, con carácter provisional.^ . ^ 
:R los comprendidos en la relación de permanencia, mientras dure la 
actual campaña, y una por cada 
dos años en el período compren-
dido entre el 12 de octubre de 1927, 
fecha de la declaración oficial de 
paz en el territorio de Africa, y la 
iniciación del Movimiento Nacio-
nal. 
Los comprendidos en el aparta-
do séptimo no podrán solicitar uso 
de barras, en tanto no llenen al-
guna de las condiciones de los res-
tantes apartados, regulándose su 
concesión en este caso con arreglo 
a lo establecido en el párrafo an-
terior. 
Terminada la campaña, cuantos 
hayan obtenido el distintivo en 
virtud de las primeras seis condi-
ciones, seguirán teniendo el dere-
cho de adicionar una barra roja 
por cada dos años de permanencia. 
C) Toda instancia será infor-
mada por el Jefe del Cuerpo res-
pectivo, uniéndose a la misma cer-
tificado en que se haga constar la 
fecha de alta en el Cuerpo, tiempo 
de permanencia en él, si los hechos 
de armas a que asistió el propues-
to pueden ser calificados como ta-
les por las bajas sufridas, y, en ca-
so de haber resultado herido en 
. inserta en las páginas 7218 a 
7221, que empieza con doña Jo. 
señna González Arizmendi y ter-
mina con doña Pilar Rodríguez 
Santano, cuyos haberes pasivos se 
: les satisfarán en la forma que se 
expresa en dicha relación, mien-
tras conserven la aptitud legal pa-
ra el percibo. 
Burgos, 30 de abril de. 1938.— 
: II Año Triunfal.=E1 Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Distintivos 
Para aclarar dudas acerca de la 
.nterpretación y alcance de las dis-
^ jjosiciones legales vigentes, relati-
vas a la concesión del derecho al 
aso del distintivo correspondiente 
adición de b a rr a s a los Jefes, 
!)ficiales, Soldados y asimilados de 
as tropas y organismos de Policía 
ndigena al servicio de España, 
fuerzas Regulares Indígenas, Me-
ial-las J a l i f i a n a ^ Tercio de Ex-
ranjeros , he j j c ápu t s to que, en lo 
ellos, clasificación de la herida | | 
días invertidos en su curación, ttl 
niendo en cuenta que para quelijl 
heridas leves puedan ser tenidal 
en consideración, a estos efectts,! 
es preciso que el plazo de asistej 
cia médica y curación exceda i 
diez días. 
D ) Se ratifica la Orden CiraJ 
lar de 4 de septiembre de 191., 
por la que se autoriza al GenetJ 
Jefe Superior de Ir.s Fuerzas Mi.| 
litares de Marruecos para la conl 
cesión del distintivo y adición dtl 
barras, dando cuenta a este Minis.! 
terio, para confirmación y pu'i)i| 
cacion en el "Boletín Oficial, 
Estado", y la R. O. C. de 29 k\ 
noviembre de 1923, por la que sJ 
i confiere la misma facultad al G('| 
neral Jefe del Ejército de Afiiul 
y a los de las Regiones Militatnf 
por lo que se refiere a las clasesi [ 
tropa de primera y segunda ca.i-. 
gorías, sus asimilados y soldados.1 
E) Los distintivos y barras SÍJ 
rán los usados actualmente, susti-l 
luyéndose cada cinco barras rojisj 
por una bordada en oro. • 
F) Q u e d a n subsistentes lasl 
disposiciones d i ct a d a s anterior [ 
mente en esta materia, en tanto | 
no estén en contradicción con I 
presente Orden. 
Burgos, 6 de mayo de 1938.-1 
II Año Triunfal.—El General SUM 
secretario del Ejército, Luis Val(iéi| 
Cavanilles. 
Ascensos 
Se concede el empleo de SargenJ 
to provisional para Batallones' 
Guarnición y Orden Público all 
personal que a continuación seK | 
aciona: 
Para el Batallón de Guarnición 
número 340 
D. Andrés Díaz Fernández, 
D . Miguel Canas Lucena. , 
D. Constantino Toimil Sequei-1 
ros. 
Para el Batallón de Orden PúbliC \ 
número 412 
D. Félix Troncho González. 
D. Amador Salgado Vicente. 
D. Eustasio Tejedor Fernánde!.| 
D. Rufino Vázquez Muñoz. 
D. Germán Iglesias Leal. 
D. Francisco del Olmo Garcu. ] 
D. Angel Puebla Marina. 
D. José Miguel Risco. 
D. Vicente Mariscal Gil. 
D. Eulogio Gumea ArnienW' 
D. Martin Rebollo de la Fuente. 
D. José Llordén Alvarez. 
D. Quinti l iano Jiménez 
nez. 
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D. Honorio Pina Alio, 
p . Manuel Amado l.-'eña. 
D. Angel Robledo Cambero. 
D. Cayo Moraleja Caballero. 
D. Cecilio González González. 
D. Leandro Diez de la Fuente. 
D. Justo Gijuel Briz. 
D. Ciríaco Sanz Niño. 
D. Juan Larrinaga Arra . 
D. Sandalio Muriel Mart ín. 
D. Raíael Pomar Carreira. 
D. Valentín Villacé Terán. 
D. Felipe Fuente Marín. 
D. Isidoro Orovengua Vega. 
D. Braulio PvOnLO Diaz. 
D. José Rivas Sanglas. 
Burgos, 6 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
Isecrctario del Ejército, Luis Valdés 
I Cavanilles. 
Por pertenecer al Arma de 
.viación el Teniente de la misma 
lOn Martiniano Valdizán Gómez, 
jqueda sin efecto el ascenso a Ca-
¡pitán ae Caballería, que le fué 
jconíerido por Orden de 23 de mar-
ico último (B. O. núm. 522). 
Burgos, 6 de mayo de 1S38.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
«cretario del Ejército, Luis Valdés 
""avaíiiiles. 
I Por haber termmado con apro-
Jvechamiento el curso en la Aca-
Ideinia para Alféreces Provisiona-
y Íes de Ingenieros, se promueve a 
gíliclio empleo, con antigüedad de 
T ^ S ^ alumnos de la ci-
?taüa Academia que se relacionan 
a continuación, quienes pasan des-
tinados ai Batallón de Zapadores 
-numero 6: 
Ü. Vicente Muriel Jiménez. 
^edro Losad.i y Barroso. 
U Antonio Arias Bermejo. 
Y , Bertrand Bertrand. 
U Angel MiguLl Diez. 
Emi io Casado Salas. 
la Morr Alonso de 
D Pagans Grau. 
(edro Hormaechea y Leal. 
S D M- Fernández. 
j , U Miguel Faustino Pérez Ga-
t Luis Adaro Ruiz. 
n fe'/ " 'ayo de 1938.-^ 
s e c S í r ^ ^ ^ - E l General Sub-
I C a v l X ^^' '^"^"'Luis Valdés 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales de fecha 4 del actual, se con-
cede el empleo de Sargento provi-
sional de Intendencia a los cabos 
de la Comandancia de Tropas de 
Intendencia de la Circunscripción 
Occidental de Marruecos Pedro 
Arcos Castellanos y Vicente Vi-
vas Martín. 
Burgos, 6 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal:—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sf. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, y por reunir las condicio-
nes que determina el Capítulo 2.2, 
artículo 12 del Reglamento del 
Cuerpo de Inválidos Militares, 
aprobado por Decreto de 5 de abril 
de 1933 (C. L. núm. 159), se con-
cede el ascenso al empleo de Sub-
ayudante al Brigada de d i c h o 
Cuerpo don Rogelio Figueira Mos-
quera, con la antigüedad de 18 de 
noviembre de 1937 y efectos ad-
ministrativos a partir de 1.2 del 
mes siguiente. 
Burgos, 4 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jere de la Dirección de Mu-
tilados, y por reunir las condicio-
j nes que determina el Capitulo 2.2, 
artículo 12 del Reglamento del 
C u e r p o de Inválidos Militares, 
aprobado por. Decreto de 5 de 
abril de 1933 (C. L. núm. 159), se 
concede el ascenso al empleo de 
Brigada al Sargento 1.2 de dicho 
Cuerpo don Fr.-\ncisco Torres Or-
tiz, ccn la antigüedad de 1.2 de 
marzo de 1937 y efectps adminis-
trativos de 1.2 del mes siguiente. 
Burgos,. 3 de mayo de 1938.— 
II z\ño Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, y por reunir las condicio-
nes que determina el Capitulo 2.2, 
artículo 12 del Reglamento del 
Cuerpo de Inválidos Militares, 
aprobado por Decreto de 5 de abril 
de 1933 (C. L. núm. 159), se con-
cede el ascenso al empleo de Sar-
gento 1.2 al Sargento de dicho 
Cuerpo don Bernabé Sánchez La-
vín, con la antigüedad de 1.2 de 
agosto de 1937 y efectos adminis-
trativos de 1.2 del mes siguiente. 
Burgos, 4 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub» 
secretario del Ejército, Luis Váldés 
Cavanilles. 
Aumento de sueldo 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, y por hallarse comprendi-
do en el artículo 17 del Reglamen-
to del Cuerpo de Inválidos Mi-
litares, aprobado por Decreto de 
5 de abril de 1933 (C. L. número 
159), se concede el aumento , del 
veinte por ciento de mejora en su 
haber al soldado de dicho Cuer-
po don Patricio García Gutier , 
con la antigüedad de 10 de marzo 
de 1938, debiendo surtir efectos 
administrativos esta Orden a par-
tir de 1.2 de abril siguiente. 
Burgos, 5 de mayo de 1938,.... 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. " i. 
Derechos pasivos máximos 
Vistas las instancias promovidas 
por les Sargentos de Artillería co'i 
destino en el Regimiento Ligero 
núm. 4 don Miguel Alvarez Aneas 
y don Andrés González Páez, en 
súplica de que se les conceda aco-
gerse a los beneficios de derechos 
pasivos máximos que establece el 
Estatuto de Clases Pasivas, he re-, 
suelto, en analogía con lo dispues. 
to en las Ordenes Circulares ds 
22 de enero y 29 de marzo de 1934 
(BD. OO. números 20 y 78), acce-
der a lo solicitado, debiendo los In, 
teresados abonar en la forma re-
glamentaria, a más de las cuotas 
correspondientes, todas las atrasa-
tías y los intereses de demora de 
éstas, y cumpliéndose, además, 
cuanto sobre el particular está pre-
venido. 
Bül-gos, 6 de mayo de 1938.— 
U Año Triunfal.—El General SUD-
secrctario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
4í 
/ - I 
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N O M B R E S D E L O S I N T E R E S A D O S 
Doña Josefina González Ariz-
inendi 
" Eulalia Romero López 
Carmen de Sarriá García.. 
" Umbelina ALnso López... 
Carmen Acin Martínez ... 
Cristina Carreras Presas 
y Aguirre.' 
" Guadalupe Lregel Carran-
ceja 
" Dolores D o m í n g u e z 
Cruella 
Parentesco con 
los causantes 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
" Matilde Gómez Rico 
"• Eduarda Silveira Alvarez.. 
" Araceli Infantes Fuentes.. . 
" Marina Paiiio Grande ... 
" Amada Sardina Rodríguez 
D o n Rafael Domínguez Fernán-
dez , 
Doña Dolores Calderón Cardi-
ñanos 
" Josefina Martínez Vidarte. 
" Antonia Sanmartín Olive-
ros 
Don Araenio Sanmartín Olive-
ros 
Doña María de la Concepción 
Cornejo Naval 
" María Antonio de la. Cruz 
Gurr i 
" Telesfora Pérez Agudo 
" Joaquina Borreguero León. 
" María de la Concepción 
Borreguero León 
" Emiliana de Pablos Pedrero 
Victoria Arias Diz 
" Ana Teresa Encinar Prieto. 
" Joaquina Bernal Matiola.. . 
" Micaela Sagrera Escalas... 
" María Ramírez Chávez ... 
" Pilar Herrero Carrero ... 
" Josefa Domínguez Fernán-
dez 
" Amelia Yáñez F r a n c o . . . . . . 
" Pilar García Moreíro de 
Cea ... 
" Josefa López Ibáñez ... 
" Piedad Abarca Callejón 
" Dolores Puig Marques 
" Rosario Muñiz González.. . 
" Leonor Calderón Collado.. 
Ciriaca Sebastián Esteban,. 
" Concha Alonso Suárez .... 
Huérfana. . 
Idem 
Viuda 
Idem 
Huérfana. . 
Viuda , 
Idem.. . 
Huérfana. 
Idem.. . L-,. 
Viuda 1. 
Idem.. . .. 
Idem. . . L.. 
Idem. . . tt. 
Huérfano.. 
Viuda ... 
Huérfana. 
Huérfanos 
Viuda ... 
Idem.. . :... 
Idem.. . . . . 
Huérfanas 
Viuda 
Madre 
Viuda 
Idem.. . 
Idem.. . 
Viuda 
Idem.. . 
Idem.. . ... 
Idem.. . a.. 
Esposa .. 
Viuda 
Idem... i . 
E?posa .. 
Viuda .>. 
Idem...; a., 
Idem..í it. 
Idem.,r r, 
Infantería. 
Armada. . . 
Idem 
Intervenc. 
.VeterinS. 
S. M. ... 
Caballería 
CarabinS.. 
Artillería.. 
Infantería. 
Idem 
Idem 
Armada. 
C L A S E S y N O M B R E S D E L O S C A U S A N T E S f. g 
Teniente D. Manuel González Martínez 1 
Comandante Inf. D. Manuel Romero líntigutli 
Maquinista Jefe D. Celestino Luque Matalak^ 
Interventor Distrito D. Siró Alonso de la Huerti^O, 
Sub Instructor Vterio. L2 D. Francisco AcínV.li50 
I 
Sub. Mee. 2.5 D. Félix Estrada Catoyra 
I 
Capitán D. Emilio Villazán Camino 
Segundo Teniente D. José Domínguez L<-.go...| 
Maestro Taller Pral. D . José Gómez Huelva ..]}® 
C^apiVán D7Ñicoíás'Roa' 'de la Fuente ... 
Coronel D. Rafael Fuentes Martínez 
Soldado D. Teófilo Roda: del Pozo 
h 
Auxiliar 2.2 D. Juan Antonio Domínguez Esin 
Infantería.! Comandante D. José Martínez Martínez 
Intendenc. Capitán D. Arsenio Sanmartín Urzainqui .••) 
m 
41 
I-ÍK 
i . 62 
liC 
1.40 
Armala laestranza 
Artillería.. 
Idem 
Carabins.. 
C. A. S. E; 
Carabins.. 
G. Civil . 
Armada. . . 
Infantería. 
Infantería, 
G. Civil... 
Policía üaritinn 
Inválidos, 
Infantería. 
G. Civil.. 
Carabins.. 
Infantería. 
Ingenieros 
Infantería. 
G. Civil... 
Idem._..5 a. 
Operario D. Pedro Pont 'gas Cindes 
Teniente Coronel D. Pablo Bernardos Marfil "% 
Sargento D. Isidro del Olmo Martínez 
Suboficial D . Pablo Borreguero Paino • • 
' • , . i.?s 
Maestro Guarnicionero D. Froilán Antolm 
Sargento D. Francisco Vega Arias ^ ^ 
Sargento D. Quintín Gillán Román .• 1.00 
Auxiliar 2.2 D. Antonio Campos Martine: 
Capitán D. José Matji Amengual . ^^  
Alférez D. Aureliano Beneitez Gutiérrei •lá® 
Capitán D. Gabriel Carbonero Calvo . ^255 
Agente 2.2 D. Salvador Navas González • ¡ STS 
S.- j en to D. Francisco Lea Castrillón ••• 
Capitán D. Antonio de Cea Alvarez ••• 
Corneta D. Angel Alegre Arauzo • • ••• 
Teniente D. Emilio Maldonado Rodriguéis 
Comandante D. Antonio Moreno Cortes " 
Sargento D . Vicente García Fernández ' ^ 
Teniente Coronel D . Enrique Cortiles 
Guardia D . Mauricio Arranz Haro ••• ^^  
Guardia D. Manuel Peleteiro Rodríguez -" 
J 
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eles Gobierno Mil.-' o ^ Reglamentos Autocidod qu2 • - ' 
Jor conocinii'Ti íí a quü se Ies aplica 
los iníeresci:ioi 
41040 
lOQí^ 
"1 
_ i .«s i ) , 
1.500,00 
1.400,00 
.2.750,00 
769,00 
I' 
104] .00 
,,1.250,00 
•^ 1.532,00 
•tOüO.'X) 
(1) 
Zaragoza . . . 
Cádiz 
Cádiz . . . •. 
León 
Málaga 
La Coruña. . 
Santander .• 
Zaragoza . • 
Sevilla 
Pontevedra 
Sevilla 
Vaüadoiid . 
l a C o r u ñ a 
Burgos .. .. 
Zaragoza •. 
Cádiz 
Cádiz 
Valladolid .. 
VaJladolid .. 
ValJadoíid .. 
Orense 
Cáceres 
Cádiz 
¡jaleares ... 
Málaga .. 
Ovirdo 
La Coruña ' 
La Coruña . 
Badajos:...; ... 
tiurgos . . . ... 
granada ... 
<Guipúzcoa ... 
Oviedo 
Huesca 
Re gla men to 
M o n te pío 
Mijitax. 
Decreto de 22 
de enero de 
B 2 4 ( D . O. 
núni. 20). 
( Decrelos Hacienda de 6 de 
» mp 1 ? co agosto de 
ISjI üí. üú. núme-
ros 101 y 1)/j 
Estatuto de 
Clasf-s Pasi 
vas del Es 
. tad-^ de 22 
de octubre 
de 
Orense «K Sí! 
nútn. 
2 de . 
1936 
letía 
del f s t adc 
nú t r . 51). 
( " I 
Hecna e.i ein-
p<j2.u>' Cri u^ofio de la • ^  
pensip.i 
Deiágcíción de ¡ .a.iendo 
3E ta Provincia tn que se 
les «onsigna el pago 
Cuerpo 0 Pagaduría 
Residencia de los interesados • I! 
" t Día Mes Año Pueblo Provincia |í 
.23 N t i e . . . . 193.; 
16 Ju l io . ... 193 / 
Zaragoza 
Cádi:: ^ 
Zaragoza . . . 
S. Fe rnando 
Zaragoza . . . 
Cádiz 
A ' 
• B 
21 M . r z o . . 193c • C íoiz . . . . . . .. S. Fernando. Cádiz . 
24 Febre ío 193: 
24 f e b r e r o 1931 
. León 
Dep . 1 i . Melilla 
Bembibre . . . 
, xVielilla . . . . . . 
León. 
Málaga . 
15 Ma-zo. . 193;-: La C o r u ñ a .. La Coruña . La Coruña . 
28 NLie.. . . 193/ S a n ' a r d e r . . . .. San tande r . . . Santander . 1 
5 Mayo.. . 193c Zaragoza Zaragoza . . . Zaragoza . 
28 Nb 'e . . . . 193' 
4 Febrero 193( 
Sevilla . . . . 
Pon i ev .d r a 
Sevilla 
Vigo 
Sevilla. 
Pontevedra . 
30 Db-e . ... 193' 
7 Db-.e.... 19'7 
Seviil'a 
V a . í a c . l i d . . . . 
Sevilla. . . .. 
Val ladol id . . 
Sevilla. 
Valladolid. 
. 5 Marzo . , 193< La Ce ruña .. El Ferrol .. La Coiuña . . C 
8 Jui.o. ... 193/ Bui'gos ., .. Burgos Burgos CM 
9 Sbie. ... 193"- Zaragoza Zaragoza .. Zar . igaza .. D 
15-Obi e.... 193(- Cádiz S. Fe rnando Cádiz .1 
10 Ma-zo . : 193'-
1 D b . e 1937 
Cádiz .. 
Va¡iá',i- lid .. . 
Cádiz .. 
Val ladol id . . . 
Cádiz 
Valladolid. 
30 Ma-zo. . 19Jf Vaí lad : l ¡d Val ladol id . . . Valladolid E 
15 A g sto. 193( 
26 Ag.,sto. 193." 
20 Feote ro 193.^ 
2 Febre ro 193; 
. 24 Febrero 193c 
Val lad J i d . . . 
, ü r c n i c 
C á c e n s 
Cádiz 
Baleaxes 
Val ladol id . . . 
Verin 
Logrosán . . . 
S. F e r n a n d o 
P. Mallorca. 
Valladolid. 
Orense . 
Cáceres. 
Cádiz, 
i Baleares. 
1 
27 Febrero 193^ 
29 Nb.e. . . . 193,, 
M4;4La 
O v i t u o 
Málaga 
Aviles .. . . . 
Málaga. 
Oviedo. 
9 Ma-zo. . 193 .^ 
28 Agosto . 1937 
La C o r u ñ a 
La C o r u ü a • 
Serántes . . . 
El Ferrol . . . 
La Coruña . 
La C o r u ñ a -
1 Agosto . 193i-
; 1 Jul-ü. ... 1937 
1 Agos to . 193{:-
^ 1 Obre . ... 193b 
, 1 Sbie . ... Í W i 
1 1 Agosto , 193f 
1 Dbre.. . . 193Í 
1 Sb r t . ... 1937 
Bacidjr.-i . . 
Ru rpo í . . 
Almendra le jq 
Burgos . . . .. 
Torrenueva. . 
S. Sebastián. 
G i j ó n .. .... 
Huesca 
Burgos 
N . de Ramoin 
Nogue i r a .. 
Badajoz . 
Burgos. 
G r a n a d a . 
Gupúzcoa 
Oviedo . . . . 
Huesca , 
Burgos. 
Orense . 
• 
Graii ' ida 
Guipúzcoa . .. 
Ov iedo . . . 
Huesca .• il^; t.-
B u r g o s . . i 
Orense , .j: í - • 
F 
G 
\ 
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NOMBRES DE LOS INTERliSADOS 
IDoña G e n o V i 
Asens i . 
V a Garcimart in 
Parentesco con 
loá causanles 
la 
Baldomera Blond Aicsa 
Gabriela Rod i igue i de 
Encina Abergues 
Concepción v.jald.?.mez Ma-
lurnbres 
Amelia Salcedo du' Vjomá... 
Concepción / . i i i -da r Lnna. 
María Joseza bouza y Ca-
ballero 
Carmen Balderrábano y 
A b o r e s . . 
Jimiiia V iüahennosa y Las-
tres 
Consuelo jose ía Ruiz Ortiz, 
de Zara te 
Pilar Rodríguez oan tano 
Viuda 
hstiuca 
Idem. . . 
Idem. . . 
I dem. . . 
ídem .. 
Hi ja . . 
V iuda 
Esposa 
Idem, 
í dem. . . 
Arma, Cuerpo 
o uniüaü a que 
pertenecían .os 
causanras 
Iques 
p e d e 
CLASES V NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
E. M. G . 
Infanter ía . 
Cabdllerií 
Alaoarder 
Artillería.. 
Inianteria. 
A r m a d a . . . 
Artillería.. 
Intervenc. 
Seguridad 
Artillería . 
Gral . Brigada Excmo. Sr. D . Carlos GaiciaA 
Comandan te D. j u a n Asensi Cepero 
Comandan te D. Federico Loigorri y Vives 
T e n i e n t . D . Olegario Mart inez Martínej 
Comandai i te D . Ignacio G o m á Orduña . n 
Capi tán D. Mauu^'l del Rio Fernández ,I" 
Capi tán de Fragata D. Luis Felipe Bouza. 
Capi tán D. Higinio Madrazo Escalera 
Oficial L2 D. Juan Aguilo Villamiel 
Gua rd i a D. Carlos de la C r u z González 
Teniente D. Federico Fernández de Bok 
Manti l la de los Ríos 
O B S E R 
( A l Se le transmite la pensión vacante por f a l l e c i m i e n t o de su madre, doña Ange la A r i z m e n d i Iriarte. aquí 
( B ) Se le transmite la pensión vac jnre por ' f a l l e c i m i e n t o de su madre, doña María Josefa L ó p e z Cartillo. i 
ción de dicho A l i o C u e r p o de fecha i b de maizc- de 1 9 3 1 , en v i r t u d de lo preceptuado en ei art iculo 64 de la i-tyde, 
( C ) Se abonará la mitad de la pcnsic. i a la v iuda y la otra mitad al h i j o del primer m a t r i m o n i o , hai'.a t i ! 
señalamiento, y debiendo percibir el m i n o r ¡a parte que le c o r i e s p o n d a p o r m a n o de su tUtOr legal. . 
( C H ) Se abonará la mitad de la p í n s i ó n a la v iuda y la otra mitad a la huérfana mientras conserven la 
Maestra Nacional interina. 
( D ) Se les transmite la pensión vacante de su madre, doña A n t o n i a Ol iveros Lóp?7., p o r haber contraído nw 
Iguales , mientras conserven su apt i tud legal, el h u é r f a n o don A r s e n i o , hasta el. día 9 de m a y o de 1 9 4 4 . en '""P'® 
•debiendo percibirlas p o r m a n o d.: su t u t o r legal. 
( E ) L a percibirán p o r partes iguales, acumulándose la que pierda su apt i tud legal a la de la otra, sin ncmií» 
( F ) Se le concede mejora de pensión por haberse c o m p robado documentalmente que el causante fué .-..'•esiiiffi 
anterior señalamiento. 
( G ) D i c h a pensión se le abonará previa l iquidación y reintegro por la C a j a d: l R e g i m i e n t o de Zapadores 
L a percibirá de m a n o de su reiiresentante doña F1 ora Prada Sparroso, cesando su a b o n o a la picsenii«i| 
iffii 
or( 
5 de 
' 93 
(H) 
cesar aqi-.él. 
( I ) 
(JJ 
•ndo 
X de 
seña' 
ícldc! 
Qnt 
dre. 
Se le concede ha.sta el día que pueda tener derecho a la pensión ordinaria y pueda tramitarse el cxpe&afjo 
D i c h a pensión se le abonará con cargo, a los haber es de su esposo, que se halla en z o n a n o liberada, 
B u r g o s , 30 de abril de 1 9 3 8 . — I I A ñ o T r i u n f a l . — E l M i n i s t r o de Defensa Nacional , P . O. El Gti l^ 
del sut ldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificaciones que éstos / 
( 2 ) Se les conceJe el 25 % del sueldo de los respecti vos causantes, excluidas las gratificaciones que estos ÍH ¿ J 
^ ía 
Destinos 
Pasan a los destinos que se in-
dican el Jefe y los Oflcialss de In-
fantería que se relacionan a con-
tinuación : 
Tenitnte Coronel, retirado, don 
Ramón Ortiz Hernández, a desem-
peñar el cargo de Comandante Mi-
litar de Arcos de Jalón. 
Teniente con Félix Esteban Va-
ra, del Ej'..cito del Norte, al sép-
timo Batdllón del Regimiento de 
Infantería San Marcial núm. 22. 
Idem provisional don Francisco 
Labata Larraz, del ídem, a la Mi-
licia d i F. E. T. y de las J. O. N. S. 
Idem Ídem don Jacobo Roldan 
Losada, del ídem, al Batallón 252. 
Idem Ídem don José Gracia 
Jurado, del ídem, al ídem 251. 
Idem ídem don José Guillén Es-
cobar, del ídem, al ídem 251. > 
Idem ídem don Roque Gelia Es-
i cartin, del ídem, al ídem 174. 
Idem ídem don Arturo Cebríán 
Amar de la Torre, al ídem 175. 
j Idem Ídem, don César Augusto 
I García-Limón, del Regimiento de 
1 Infantería Granada núm. 6, al pri. 
l'mer Tabor del Grupo de Fuerzas 
¡Regulares Indígenas Ceuta núme-
r o s . 
I Idem ídem don Ramón Sánchez 
Ocaña Dslgado, del E j é r c i t o , 
_ . - . _ , Jal ti 1 Norte, al segundo Batallón deiSj 
gimiento fie Infantería Zafflo' 
número 29. .. 
Idem Ídem don M a n u e l m 
Osuna, del idem, al tercer Ba.' 
llón del idem. 
Idem i i : m don Manuel fJl^  
Sánchez, del ídem, a la Tew 
Bandera de Falange Espaíío a' 
dicionalista y de las J. O. N. f. 
Asturias. 
Alférez don .Paulino CarMS' 
Sáez, ascendido,. del Ejéru» 
Sur, a los íervíjriqg de Auto" 
mo de dicho Ejército. 
Idem don Cesirio Duí"® 
idf 
M( 
to 
al 
Mg 
I 
vaj 
In: 
le 
fai 
Ta! 
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íyODIlifl'^ j , 
.Auloridod que debe 
¡dar conocimiento a' 
los inleresodos 
an 
fes 
ezj 
Fecha en q'je debe em- íOelegacK^n de Haciondo 
Leyes o Reglamentos ! ^^  ¡d^ It^  prov ncla en que sel 
que se les aplico 
pensión i . 
! tes consigno el pago 
Dfa Mes Ario I Cuerpo o Pagaduría 
Residincia de los interssados 
Pue'lo ' 'Dvinr ia 
•nr-; 
W. 
H 
I 
\ 
P o n t e v e d r a •• 
C e u t a 
Guipúr:.coa •• 
Logroño 
Pontevedra •• 
Cádiz . 
Guipuzcoa •.. 
Guipú-icoa •• 
Pontevedra • 
Valladohc^  ... 
Granada .. • 
N E S 
íot acuerdo de la DireccíxSn de la D e u d a y Clases Pasiva.? de 2 0 de m a y o de 1 9 3 2 . 
I« ^IpB^da pot acuerdo del C o n s e j a Supr¿rrio de G u e r r a y M a r i n a de 3 de m a y o de 1 9 1 2 . y elevada su cuant ía p o r otra resolu-
qii4s _ ' " 
ue cumple la m a y o r edad, y a part ir del 9 de m a y o del c i t a d o a ñ o acrecerá a la otra beneficiada s in necesidad de n u e v o 
ndo tenerse presente que por l o que afecta a la mencio.nada huér fana d i s f ruta s u e l d o de 3 . 0 0 0 pesetas en la actual idad, c o m o 
io: u l q ^ _ ^ — — _ — — - v i ^ . iv^.^.L/iiaii j^wi ¡jtíLLi 
Sflln,.,lí„,l J .1 U..X.C I . J - - - • , , • _ . , ^ 
1 Junio ... 193; P. H. 8.5 R. M. V. de Arosa Pontevedra. 
1 Febicro 193f Id. id. Marrue- Ceuta Cádiz. 
cos (Ceuta). . 
1 Agosto. 1937 Id. id. 6.5 R. M S. Sebastián Guipúzcoa. 
,\rt. del D 1 Dbrc.... 1937 Id. id. 6.5 id. id Alfaro Logroño. 
núii.. 92 de 1 Febrero 193? Id. id. 8.5 id. id. Pontevedra. Pontevedra. 
2 dicbic de 1 FeL-rero 193f Id. id. 2.5 Dvón Jerez de la F Cádiz. 
I9y\ ("Bo-
letín OHcíal l Ma\b.... 1937 H. G. D. M. S. Sebastián Guipúzcoa . 
del Fstado" Cádiz 
núm 51). 1 Dbre.... 193T Guipúzcoa. ... S. Sebastián Guipúzcoa.. 
1 Agosto. 193í: F. H. 8.5 R. M: Ramallosa .. Pontevedra 
1 Agesto. 193c 11. Cía. Cpo. Se- Valladolid... Valladolid. 
grdad. Badajoz 
1 Dore.... 193 • •P. H. 2.5 Dvón. Granada ••. Granada. 
«lio; !a{que le fué concedida p o r la D i r e c c i ó n de la D e u d a y Clases Pas ivas de 8 de m a y o de I Q 3 2 . la perc ibirán p o r partes 
K de cd^d, acumulándose la parle del h u é r f a n o que la i*ierda a la parte q u e la conserve, s in necesidad de n u e v o s e ñ a l a m i e n t o y 
•lio, debiendo percibir su parte la m e n o r de edad p or m a n o de su tu tor legal . 
lediados de septiembre de 1 9 3 6 . c u y o a b o n o se hará previa l i q u i d a c i ó n y cleducción de las cant idades perc ibidas p o r el 
Sltiüdes que le ban sido abonadas de más . 
wJ aína Josefa Caballero, que se halla en z o n a n o l i b e r a d a , y sol ic itase su derecho, el q u e c o m e n z a r á , b i e n en t en d id o , aíl 
'larlu deí Ejército, P. O. El A u d i t o r Je fe Acc identa l de la Secc ión , 
de la Saxta R a g i ó n M i l i t a r , a l B a -
tallan de G u a r n i c i ó n n ú m . 3 2 9 . 
Idem d o n J o s é C e r i o O g u f i t a , d e 
i d ^ , ál í d e m . 
Wem p r o v i s i o n a l d o n S a l v a d o r 
Mostsgrín P e q u e ñ o , d e l R e g i m i e n -
to Be I n f a n t e r í a M é r i d a n ú i n . 3 5 , 
( f u p o d e F u e r z a s R e g u l a r e s I n -
de C e u t a n ú m . 3 . 
% m Í d e m d o n J o s é M a r í a C a r -
„^aial M a r t i n , , d e l R e g i m i e n t o d e 
B t ó w t e r i a C a s t i l l a n ú m . 3 , a L a 
ide t i i d o n M a n u e l G i r ó n 
•^P^'iiández, d e l R e g i m i e n t o d e I n -
P a v í a n ú m . 1, a l p r i m e r 
^ p a l j o i d e l G r u p o d e F u e r z a s R e -
gulares Indígenas de Ceuta núme-
ro 3. 
Idem ídem don Juan Díaz Moli-
na, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don José Chicoy Da-! 
bán, del li'iército del Norte, al cuar-j 
to Batallón del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm., 30. 
Idem ídem don Joaquín Casado 
Corzo, del ídem, al Batallón B. de; 
Cazadores de Melilla' núm. 3. 
Idem ídem don Mariano Conde 
Medina, del ídem, al ídem. 
Idem.ídem don Francisco He- | 
rranz Alonso, del. ídem, al x;ua rtoj 
Batallón del Re?imirnto dte In-rl 
fantería Bailén núm. 24. .. . i 
Idem. ídem dori Enrique. Rubio 
Peña, del ídem, al quinto Batallón 
del Regimiento" de Infantería Bur-
gos núm. 31. 
. Idem ídem don' José Salvador 
Casal, del ídem, al 10 Batallón del 
Reí^im.iento de Infantería Mérida . 
núrnero 35. 
; Idem ídem don Pío Prego Gra.-
cia, del'ídfem, al'noveno Batallón. 1. 
d:l R?r;imiénto de Infantería,Ainé- -
rica núm"' 23. ' ' '.V' . 
• Idem ídem don' Argimii;o. .iVye-
que Regueiro, del, ídem, al ídem. . 
• Idem íiiem don Teadomirp. AguL._ • 
lar Colomer, del,í,deín., a l íiíc'm. 
Idem ídsm .típii i Manuel , 
• M 
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Romero, del ídem, al 15 Batallón 
del Regimiento de InfanteTia Za-
ragoza núm. 30. 
Idem Idem don Arturo Bodega 
Bachiller., 'del Ejercito del Centro, 
al cuarto BataÜóa del Regimien-
to de Infantería América núme-
ro 23. 
ídem ídem don Fidel Delgado 
Saídornil, del ídem, al ídem. 
Idem ídem" don Jesi\s Martínez 
Trillo, dfel ídem, al ítíeni. 
Idem ídem don'Pedro Yebra 
Huerta, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Victoriano Lato-
ri« Nogiiertrela, del Meíñ, al í d m . 
Idem ídem don Dionisio Roman-
ces y Pamploira, «el flegimi'ento de 
'lafanteria Valladolid, Rúm. 20, al 
octavo Tabor del Grupo de Fufeiíras 
Regulares Indígenas Larache, nú-
mero 4. 
Idem ídem don Manuel Muñoz 
Moriñano, del Ejércilo del Norte, al 
Batallón 175 del Regimiento de In-
fantería Toledo, núm. 26. 
I'd-em ídem dtin •Jiiáíi Gfóíizález 
Morín, del Idem, al ídem. 
tdem ítíem don Miguel de la Con-
cepción Delgado, de la Milicia de 
P. E. T. y de las J. O. M S., al Re-
gimiento de infantería Pavía, ná~ 
mero V. 
Alférez Alumno don Eduardo Ji-
ménez Salas, del Regimiento de In_ 
fantería San Marcial, núrfi. 2'2, al 
Regimiento de Carros de Comba-
te, núm. 2, 
Burgos. 6 de Mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
yenechea. al 13 Tabor dfl Bata-
llón de Tiradores de Ifni. 
Idem don Valentín Bsneitez 
Cantero, al sexto Ta.bor del G-fupo 
de Fuerzas Re<?-ulares Indígenas de 
Melilla,-núm. 2. 
Idem don Joaquín Gálvez A'on-
so, al Tercer Batallón; deí Regi-
miento de Infantería La Victoria, 
núm. 28. • 
Alférez de Complemento don Il-
defonso Turrull Ventosa, de la sex-
ta Región Militar, al Servicio de 
Aüt'omovilism;o del Ejercito. 
Idem provisional don Romualdo" 
AMores Jimén&í!, ds la Milicia ds 
Falange Española Tradicionalista 
y d« las J. O. N. S., a la Unidad 
de Carros de.Combate del Ejérci-
to del Sur. 
Burgos, 6 de inayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Oeneral Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
- Pasan a los destinos que se indi-
can los Jefes y Oficiales de Caba-
llería que a continuapión se rela-
cionan: 
Coronel, retirado, don Eduardo 
Velasco Martíñ. del Servido de 
Etapas del Ejército del Norte, a dis-
posición del Excmo. Sr. G'eneral 
Jefe de la Séptima Región MilitaT. 
Comandante, retirado, habilita-
do para Teniente Coronel con arre-
glo al Decreto núm. 342, don Fe-
lipe Santander Morondo, del Ba-
tallón de Trabajadores núm. a 
Jefe Provincial de la Micilla de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N. S. ín Santander. 
Comandante don Miguel Calja. 
nellas Torres, ascenüido, a la tTni-
dad de - Carras de ComlDale fiel 
f o t reso-luc-ión de S. E. el •"®s-ffie-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los 'de-sti'n'os 'quíe se in*. 
dican los Jefes y Ofiicales de Ca-
ballería que a Continwacl'ón 'se re-
lacionan : 
Comaíidante, retirado, habilita-
do para Teniente Coronel con arre-
glo al Detreto núm. don Ja-
vier Soto Reguera, de Campos ds 
Concentración, a la Octava Región 
Militar. 
Comandante don Antolín Fer-
nández Barredo, _ ascendido, al 
Ejército del Norte. 
Idem don Joaquín Porres Mar-
te. ascendido, al 'ídem. • ' 
Idem, retirado, don Federico 
Corbl Orellana, de la Sexta Región 
Militar, al Gobierno Militar de San 
Sebastián. 
Idem íaeíft, don Callos Crisósto-
mo Prats, de la misma, al ídewi d'e 
Badajoz. 
Idem í'deai, d&n Joaquín 
vo Escofet, del Ejército, del Sur, a 
dispositióa del Coronel Iiispiector 
de 1«5S Campos de CoMmitractón. 
' rdeifi ídem, don Andróes Arcas 
Lynn, del idem, a disposición dsl 
ídem. 
lüem ídem, don Gregtwia Ga-rcia 
Astriala, del id»m, a tiisposteion 
del ídem. 
Idem ídem, don Pernardo Ler» 
do de Tejada y GanzinoS;to, del 
ídem, al BatallSn de Trabajaidores 
nüm. 129. 
Oapitfiti don Antoliti Robledo 
Martínez, ééi "Batallen Tuam. 
lén núm. 24, al Grupo de Puen'l 
Regulares Indígenas de Ceuta, p,i,| 
mero 3. 
Teniente, retirado, don Mantm 
Fabics Dueñas, del E:jórcito jii 
Sur, a disposición del Coronel lij. 
pector de los Campos de Conca. 
tración. 
Idem ídsm,.doíi Fraiícisco EsaJ 
baño Vega, del ídem, al Bataüf 
de Trabajadores núrv 2. 
Idem ídem, don Julián Gu» 
Espinar, del ídem, al ídem núiíi 
ro 31. 
Alférez don líiginio Guiú ft 
mó, del Baféillón de Trabajadtfc 
núm. 11. a disposición del ExcelM 
tísimo . Sr. Geneíal Jefe del E|} 
cito del Norte. 
Idem de Complemento don 1 
nUel Rovira Nicolau. de la Sa 
Res-ión Militar, a disposición i 
ídem. 
Idem ídem don S»edfo PijuáKi 
juán, del Ejército del Sur, alí 
Norte. 
Idem ídem don Luis Cariesí 
la, ascendido, en el RegimienH| 
Caladores Sspaña, núm. 5, a I 
posición del Excmo. Sr. Generalí 
fe del Ejército del Norte. 
Idem ídem don José Jorgí! 
gada Wood, reingresado,délaS 
ta Región Militar, a disposicióDfj 
ídem. 
Idem, provisional, don ForI 
Bello Bello, al Ejército del Noá 
en comisión. 
Idem ídem don José Ants^  
Alonso Villalobos López, delaS 
tima Región Militar, al ídeml 
ídem. 
Burgos, -B de mayo de 1®| 
II Año Triunfal.—El Generáis 
secretario del Ejército, Luis V¿ij 
Cavanilles.' 
Ejército del Süt. 
, Papitán don Juan Carlier Go-1 del Regimiento de Infantería Bal-
Qweda sin efecto el destinoj 
Comandante de Caballería,' 
no de la Escuela Superior de' 
rra, don José Torres Pardo y 
-que a disposición del Exceleí»" 
mo Sr. General Jefe Directo^ 
Milicia de Fa:iang€ Española^ 
Cionalista y de las J. O. N. 
asignado ^ t Ordén de 13 
último (B. O. aúm, 451). 
nu&ntío «1 el unterlo 
desempeftalja. 
Burgos, « dft m y o de 
n Año Triunfal.—El 
secretari® del S!l«wata, W» 
d«s CKVanmifS. 
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, Pasan a los .destinos que se indi-
lean los Oficiales de Ingenieros que 
Lo relacionan a continuación: 
I Teniente provisional don Albsr-
Ito Ruiz González de Linares, al 
iB'tallón de Zapadores, nfim. 7. 
I Idem de Complemento don Mi-
Igiie! Revilla Arame, al id. id. id. 
I Idem de ídem don Manuel de 
iToro Utrera, al id. id. id. 
Idem de idem don Luis Idoate 
del Río, al Servicio de Recupera-
Ición de Automovilismo. 
I 'Alférez retirado don Alfonso Ca-
Ipcte Codosero, al Batallón de Tra-
lljDiadores núm. 3. 
Idem provisional don Vicente Fi-
Igarsdo Sela, del Batallón de Za. 
Ipadores núm. 6, al Grupo Mxto 
Inúm. 3. 
Idem provisional don José Anto-
nio Ferrer Flores, del Batallón de 
pngenieros de Mallorca, al Bata-
llón de Zapadores, núm. 6, en co-
nisión. 
Burgos, 6 de mayo de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El General Sub-
jsecretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles; 
del Castillo Díaz, de la Dirección 
de los Servicios de Farmacia del 
Ejército del Sur, a la Farmacia del 
Hospital Militar de Córdoba. 
Burgos, 6 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General'Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gsne-
blislmo de los Ejércitos Naciona-
ffs, pasa destinado a dtenosiclón 
del General Jefe de la 15 División 
|ei Comandante de la Guardia Ci-
don Jesús López Lapuente, pro-
sedente del. Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Larache, nú-
Tiero 4. 
Burgos, 6 de mayo de 1938.— 
p Año Triunfal.—El General Sub 
pecretario del Ejército, Luis Valdés 
üavanilles. 
Se destina a donde se expresa a 
los Jefes y Oficiales del Cuerpo de 
Veterinaria Militar que a conti-
nuación se relacionan: 
Subinspector, Veterinario de se-
gunda, don Emilio Sobreviela Mon-
león, ascendido, a Jefe de los Ser. 
vicios Veterinarios del Cuerpo de 
Ejército de Aragón, 
Veterinario Mayor, don Alfredo 
Salazar Royo, disponible en la Sex-
ta Región al Grupo de Veterinaria 
Militar núm. 5. 
Idem don Arsenio Juarrero y 
Moreno de Monroy, ascendido, con-
tinúa de Jefe de los Servicios Ve-
terinarios del Cuerpo de Ejército 
de Navarra. 
Veterinario segundo, asimilado, 
don Mario Lorente Fayanas, a la 
Brigada móvil de Caballería. 
Idem tercero, asimilado, don 
Antonio Berciano Monroy, al Gru-
po de Veterinaria Militar núm. 7. 
Burgos 6 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. . 
A propuesta del Inspector G e n e -
ral de Farmacia, p a s a n a servir los 
«estaos que se c i tan, el J e f e v 
unciales Farmacéuticos que a c o n -
tinuación se relacionan: 
^ a y o r , retirado. 
Itíon Ricardo Cresno Codornie, a 
K r L ' í Farmacia del Hospi ta l 
Pe'-iwício de su a c -
I dr I f J ^ í e de Servicios 
lOe dicha provincia. 
i t r e ^ f ' ^ " ? ® ' ® "O" Antonio C o n -
l o S n Córdoba, al 
l o o a S e z ' í " ' , ^ ^ Sánchez 
I-J^w Idem honorífico, don Juan 
Se destina a la Pirotecnia Mili-
tar de Sevilla al Maestro de Fábri-
ca, retirado, don Salvador Monte-
ro Cantillón, del Parque de Arti-
llería del Ejército del Sur. 
i Burgos, 6 de mayo de 1938.— 
' II Año -Triunfal.—El General Sub -
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Se destina a los Cuerpos que se 
expresan, a los Maestros Herrado-
res que figuran en la siguiente re. 
lación: 
Maestro Herrador Forjador don 
Amador Aguilar Martín, a la Sec-
ción MóvU Veterinaria del Primer 
Cuerpo de Ejército. ' 
Idem don Ramón Lebrero Rodrí-
guez, al Séptimo Grupo de Tropas 
de Intendenfiia. 
Idem proivisional don Enrique 
Rubio Baranda, al Regimiento de 
Infantería Gerona, núm. 18. 
Idem id«m don Pedro Recio Ri-
vera, al Parque de Artillería del 
Primer Cuerpo de Ejército, : 
Idem idem don Manuel Carreto 
Cortés, actualmente a disposicióa 
del General Jefe del Ejército del 
Norte, al Grupo de Veterinaria Mi-
litar núm. 7. ' ' 
Burgos, 6 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
OñciaMdad de Complemento 
Ascensos 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Séptima Región 
Militar, se asciende al empleo de 
Brigada de Compkmento de Ar -
tillería, con antigüedad de 24 de 
marzo último, al Sargento de di-
cha escala y Arma don Pascual 
Gardeta Alda, con destino en la 
Agrupación de Cañones Anti tan-
ques, por reunir las condiciones 
que determina el Reglamento para 
el Reclutainiento y Reemplazo del 
Ejército. 
Burgos, 6 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdé» 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nació* 
nales de fecha 4 del actual, se as< 
ciende al empleo inmediato, pot 
reunir las condiciones que detcr* 
rp.ina el Reglamento para el Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejér-
cito y haber verificado las prác-
ticas reglamentarias en el frente, 
al Brigada de Cotnpliemento de 
Intendencia de la Sexta Coman-
dancia de t r o p a s don José Murió 
Ponsa, con antigüedad de L2 de 
marzo del año actual. 
Burgos, 6 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, fecha 4 del actual, se as-
ciende al empleo inmediato al Te-
niente de Complemento de Inge-
nieros don Fidel Cabrerizo Acedo, 
del Batallón de Zapadores núm. 5. 
Burgos, 6 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo'in-* 
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mediato al Sargento de Comple-
ínento de Ingenieros don Juan Jo-
sé Beloqui Eceiza, del Batallón de 
Zapadores de Castilla. 
Burgos, 6 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
'Cavanilles. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s 
Comité de Moneda Extranjera 
Día 9 de mayo de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
D I V I S A S P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
Francos . . . ¡tf* t . . . s,..; 2 3 , 8 0 
Libras . . . 4 2 , 4 5 
Dólares . . . ••• ••• ..as 8 ,58 
Liras . . . . . . . . . ere gr.j: 4 5 , 1 5 
Francos 
SUIZOS..»- sr»"*: 1 9 6 , 3 5 
Reichsmark. . . 3 , 4 5 
Belgas . . . ;...: 1 4 4 , 7 0 
Florines . . . 4 , 7 2 
Escudos . . . :...; 3 8 , 6 0 
Peso de moneda legal.. .: 2 , 2 5 
Coronas checas . . . »-.>; 3 0 , — 
Coronas suecas . . . n.. »..: 2 , 1 9 
Coronas n o r u e g a s . . . : 2 , 1 4 
Coronas danesas.. . . . . . . . 1 , 9 0 
D I V I S A S L I B R E S I M P O R T A D A S 
V O L U N T A R I A Y D E F I N I T I V A -
M E N T E 
Francos . . . >.jt ¡r". :••• ».-« 2 9 , 7 5 
Libras . . . r.-.- 5 3 . 0 5 
Dólares 1 0 , 7 2 
Francos 
SUIZOS • • • :•'•'< 2 4 5 . 4 0 
Escudos ,-rí 4 8 , 2 5 
Peso moneda l e g a l . . , 2 , 8 0 
A n u n c i o s p a r l i c u l 
Estado-Secretario, Francisco Car-
denal González. 
a r e s 
COMISION PROVINCIAL DE IN-
CAUTACION DE BIENES DE 
VIZCAYA 
Visto el expediente seguido a ins-
tancia del acreedor "FUNDICION 
BOLUETA", Bilbao, esta Comisión 
ha acordado considerarlo incluido 
en el apartado b) de la Orden de 
3 de mayo de 1937, quedando en su 
virtud sin efecto toda intervención 
sobre sus créditos, a los fines de la 
expresada Orden y la de 5 de junio 
del propio año. 
Bilbao, 4 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Abogado del 
B A N C O D E G I J O N 
Habiéndose extraviado en poder del 
interesado los siguientes resguardos de 
depósitos en custodia, expedidos por 
este Banco de Gijón a nombre de don 
Bernardo Fernández Blanco, en las fe-
chas indicadas a continuación, se hace 
público por tres veces, con intervalos 
de diez dias, de una a otra inserción, 
de conformidad con lo establecido en 
los artículos 11 y 3 0 de nuestros Es-
tatutos: 
Resguardo núm. 2 0 . 0 3 6 , expedido 
el 2 4 de febrero de 1 9 2 8 , compren-
sivo de pesetas nominales 2 . 5 0 0 , , én 
5 Obligaciones Ferrocarriles Económi-
cos de Asturias, al 4 por 100 . 
Resguardo núm. 2 0 . 0 3 7, expedido 
el 2 4 de febrero de 1 9 2 8 , compren-
sivo de pesetas nominales 5 0 0 , en 
una Obligación, 4 por 100, de la So-
ciedad General Azucarera de España. 
Resguardo núm. 2 0 . 0 4 1 , expedido 
el 2 4 de febrero de 1 9 2 8 , compren-
sivo de pesetas nominales 2 . 5 0 0 , en 
5 Obligaciones 5 por 100, del Ayun-
tamiento de Oviedo. 
Resguardo núm. 2 0 . 0 7 5 , expedido 
el 5 de marzo de 1 9 2 8 , comprensivo 
de pesetas nominales 9 . 5 0 0 , en títu-
los de Deuda Amortizable, 5 por 100 , 
emisión 15 de mayo de 1 9 1 7 . 
Resguardo núm. 2 0 . 0 7 6 , expedido 
el 5 de marzo de 1 5 2 8 , comprensivo 
de pesetas nominales 1 1 . 5 0 0 . en títu-
los de Deuda Amortizable, 5 por 100 . 
emisión 2 6 de febrero de 1 9 2 0 . 
Resguardo núm. 2 0 . 0 7 9 , expedido 
el 5 de marzo de 1 9 2 8 , comprensivo 
de pesetas nominales 2 5 . 0 0 0 en 5 0 
Obligaciones, 4 por 100 , de la So-
ciedad General Azucarera de España, 
Resguardo núm. 2 0 . 0 9 4 , expedido 
el 1 2 - d e marzo de 1 9 2 8 , compren-
sivo de pesetas nominales 7 . 0 0 0 , en 
14 Obligaciones, 6 por 100 , del 
Ayuntamiento de Villaviciosa. 
Resguardo núm. 2 0 . 5 3 4 , expedido 
el 3 de agosto de 1 9 2 8 , comprensivo 
de pesetas nominales 7 . 0 0 0 , en 14 Ac-
ciones del Banco Hispano-Americano. 
Resguardo núm. 2 0 . 5 9 1 . expedido 
el 2 0 de agosto de 1 9 2 8 , compren-
sivo de pesetas nominales 9 . 5 0 0 , en 
19 Obligaciones. 4 por 100 , Ferroca-
rriles Económicos de Asturias. 
Resguardo núm. 2 0 . 5 9 2 , expedido 
el 20 de agosto de 1 9 2 ? , comprensivo 
de pesetas nominales 3 . 0 0 0 , en 6 Obli-
gaciones, 5 por 1 0 0 . segunda serie, 
de la S. A. Popular Ovetense. 
Resguardo núm. 2 0 . 5 9 3 , expedido 
el 2 0 de agesto de 1 9 2 8 , comprensi-
vo de pesetas nominales 5 0 0 . en 
una Obligación, 4 por 100, serie pri-
mera, del Ayuniamiento de Ovlcd:, 
emisión 1 9 2 6 . 
Resguardo núm. 2 0 . 5 9 4 . expedido 
el 2 0 de agesto de 1 9 2 8 . ccmprcn-
sivo de pesetas nominales 500, en 
una Obligación. 4 por 100 , del Ayun-
tamiento de Oviedo, anticipo para las 
obras de la calle de Uría. 
Resguardo núm. 2 2 . 2 0 0 , expedido 
el 8 de .octubre de 1 9 2 9 . comprensivo 
de pesetas nominales 1 3 . 0 0 0 , en 26 
Acciones, serie ,B. de la Compaüii 
Arrendataria del Monopol io de Pe-
tróleos, S. A. 
Resguardo núr;. 2 2 . 2 8 6 , expedido 
el 2 9 de octubre de 1 9 2 9 , compren-
sivo de pesetas nrminales 5.500. en 
11 Acciones de la Sociedad. Anóninii 
de Seguros "La Estrella" 
Resguardo núm. 2 2 . 2 8 9 , expedido 
el 5 de noviembre de 1 9 2 9 , compren-
sivo de pesetas nominales 2.375. m 
4 Acciones y 3 / 4 de Acción del B» 
co Español del R í o de la Plata, S.L 
Resguardo núm. 2 4 . 4 8 8 , expediio 
el 2 6 de agosto de 1 9 3 1 , comprensivo 
de pesetas nominales 5 0 0 , en un titu-
lo de Deuda Amortizable, 5 por 100,' 
emisión de 1 9 2 9 . 
Resguardo núm. 2 4 . 4 9 0 , expedii!» 
el 26 de agosto de 1 9 3 1 , compren-
sivo de pesetas nominales 4.500. m 
9 Cédulas Interprovinciales del Banco 
de Crédito Local de España, al 5 poi 
1 0 0 . 
Resguardo núm. 2 4 . 6 7 4 , expedid) 
el 28 de octubre de 1 9 3 1 , comptmsi' 
vo de pesetas nomínales 1 1.500,!» 
2 3 Acciones "Ercoa". S. A. 
Gijón, 23 de abril de 1938.-
II A ñ o T r i u n f a l . — E l Consejero-Sc 
cretario, Higinio Gutiérrez. 
B A N C O M E R C A N T U 
B u r ^ r o s 
Habiendo sufrido extravío los ot''^  
ginales de las libret-is de Caja de Abo' 
r¿os del Banco Mercantil, Sucursal 
de Barruelo de Santullán, niiffl«« 
1 0 0 y 4 1 6 , expedidas a nombre 
Quintina Pérez M;guel y GumeBÍní' 
Fuente Pérez, de Brañosera, con ^ 
dos de pesetas 1 . 1 5 2 , 5 5 y 3-632,SO' 
respectivamente, se pone en con""' 
miento del público, para si alguno^ 
cree con derecho a reclamar, lo 
túe antes de los quince días slguif 
tes a la publicación de este anunc® 
transcurridos los cuales sin hw^ 
presentado reclamación, se 
a expedir un duplicado de las 
mas. . 
El Gerente-Cajero, Jesús 
Imprenía del Boleíín OficialdelE»'"'' 
BURGOS 
